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SAI.OIÍ VICTORIA Eüa®M A
Cinematógrafo. - “Situado en la Plaza de RiegoHoy gran función en sección cónlínna de 7 a 12 de la noche.—Exhibiéndose 
la interesantísima y magníñoa cinta de 2.000 metros,IL PERRO DE BASKERMILLE ,/
1.® de la serie de ayenturas de Sherlock-Holines, y 0’̂ ® ha obtenido 
mAv. ruidosos éxitos en la présente temporada. -  En breveíLA. CASA SUM;E«:ui.BLE.
^  F  H  E G I  O- S  .
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2,00 |  General . . . . . • • Ptas. 0.15 
. . . . . . .  » 0.30 I  M edra entrada (para mños , » 0,10
•é
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.
Situado en la calle de Liborio García (jüinto a los almacenes de La Llave). 
Sección continua de ocho a doce de la noche. ,Progpama:J 
Estreno de COMO VENCE EL HOMBRE A LOS COLOSOS DE LA NATU­
RALEZA. -  -  Exito de LOS JUEGOS DEL AtMOR Y DEL AZAR. - -  EL MARCO 
DE MAX. - -  Exito de la banda cinematogr'áñca en dos partes de la casa Pathó jPA-, 
STONRS Y DFJ.ITOS.
P R E C I O S
Palcos con 6 entra das, 3 ptas. -  Butacas, 0(30. -  General, 0'15. -  Media, 0‘10 
En breve grandes estrefaos de actualidad.
G IN E  P A S C U A  L I N I
de 1
(Alameda dd Garlos Haes (junto al Banco do España)
Sección continua de ocho a doice de la noche.— Ĥoy éxito sin precedente 
colosal película de larga duración, titulad
LAS FABULAS DE GENDR1LLON
Linda película que hoy se proyecta por última vez y que el éxito obtentd o es de 
}o más resonante. —  Formidable éxito do la cinta de largo metraje,
EL MISTERIO DEL CUARTO 41
emocionante argumento.-- Estreno-LOS PANTALONES DE TEDDV,
Butaca, 0*30. — General, 0 ‘1 5 ,— Medias generales, 0 ‘10
B JXI M-HllWim in Wlfpiy-in-mTrU» 1*imrtlimiTfrT rT-̂’
unos y otros, probables beligerantes,
t
D. O. M.
D. CLEHEHTE LOUÍÉBE Y LOUBÉRE
SOLDADO EN EL 49.° REGI.MIENTO DE INFANTERIA 
DEL EJÉRCITO, FRANCÉS
Ha m u erto  a la  ed ad  de 24  añ os e a  el cam po d el 
honor e a  G ozée (batalla  de C harleroi) e l d ía  
23  de A g o sto  de 1914  
R . I. P .
El señor Cónsul de PrAneia en. Málaga, el Exemo, Sr. Director dolos Fe­
rrocarriles Andaluces, jefe, su.s hermanos don Federico y doña Genoveva, sus 
tíos'don Jo.«é Loubéro v doña Elssa Louhére, viuda de S. Loubére,^ don Euge­
nio Chandehouis, que fuó su protutor, tas primos, sobrinos y demas parioutes 
y amigos, ,1
RUüGAN a usted se sirva asistir a la ,misa que para el ¡ 
eterno desean o do su a’nia, tendrá lugar en la Iglesia del 
Sau Juan ei viernes 13 de Noviembre, a las 10 de la iña-| 
ñaua, por lo que quedarán agradecidos. ‘ I
FABRIL BilAfiliEÜA
La Fábrica' de Moaáiaos Hilránlicos más 
itiguH üe Aadaluom y de mayor exportación 
DE —
M '!0S l  HiflILISl
Baldosas de alto y bajo relifeve para orna-; 
sntación, miitaoi:o,jjes a mó-rmoles.
Fabricación de toda oíase djS objetos .de, pier 
8 feiiñoial y granito. _ .
ie recomienda ál público no eonfundá mis 
(¡ioulós patentados, Con o.íraB imitaciones he- 
laa por algunos fabricantes, los onaies díeíau 
iwbo en belleza, calí dad y colorido.
Efeosición; MarqU'éíi 4e Larios, 12,
PábrloAi Bnertp, 2 --&bALAGÁ.
UW ARTÍGÜLO PATRIÓTICO
|íue3tro querido colega E l Püis pu- 
¡ca un artículo hermoso, vibrante do 
itriotismo, del cual querernos dar a 
'iiDcera nuestros lectoresdos párrafos 
ruicntes, dándoles el lugar preícren- 
que mereceri:
«Digamos en honor de España, tan 
lipendiada por los extranjeros, y de 
yo atraso y desorganización habla­
os los mismos españoles, que en las 
tuales circunstancias es la nación 
le menos experimenta el contragolpe 
) los acontecimientos entre todas las 
lutralés. Débese esto, en parte, al 
luerd.o de la neutralidad pura y sira- 
le, sin movilizaciones ni armamentos, 
ue el Gobierno y él país sostienen á 
ido trance; pero en mucho contribuye 
ello nuestro carácter ,nacional, pro 
ledamente estoico, y nuestros ner- 
ios, que no se destemplan fádlraente, 
liando menos en las ad versidades; y  a 
lies extremos, que en ocasiones se di- 
a que la sensibilidad había desapare- 
ido por completo del cuerpo nacional, 
sta vez, como otras, hemos de dernos- 
■ar a Europa que el .corazón español 
o altera sü ritmo tranquilo y vigoroso 
T las más graves contingencias. Podra 
;r que aiguna, vez no se nos encuentre 
• pulso y que seamos una nación mo 
blinda, como dijo un impertinente lord 
i^désa raíz de nuestras catástrofes de 
SqS. Pero, veloz o lenta, fuerte o débil, 
uéstra sangre fluye y circula con re- 
ularidad crónoraétrica.
Y no es ésta una de las ideologías 
ue a diario leemos en estos momentos 
ictuosos. España ha demostrado en 
lachas ocasiones la grandeza de su al­
ia impávida y magnánima. Prescin- 
iendo de las guerras coloniales que 
ostuvimos durante muchos años, por 
■atarse de sucesos en países lejanos, 
abe recordar la últimn guerra civil de 
os cuatro años.
Entonces .cayó una monarquía, se 
roclamó una República, vino la res- 
curación, mientras la guerra civil pn 
c Península y la separatista en Cuba 
lacían estragos sin cuento y perturba 
el suelo nacional.
Y, sin embargo, los viejos recuerdan 
Re en aquella época los gobiernos fun 
'lonaban, estaban abiertas las Cortes, 
® podía viajar cómodamente por toda 
tspaüa, excepto en el teatro de la gue- 
(u, nuestras relaciones exteriores ma- 
i'timas y terrestres se sostenían con 
perfecta regularidad, nuestro telégrafo 
 ̂nuestro correo prestaban servicios 
formales, no había suspensión de pa- 
ni moratoi'ias, abundaba el dinero 
"n oro por cierto. Jas subsistencias no 
n̂carocian, el trabajo no se interrum- 
se publicaban perió'dic.os, no se ce­
baban fábricas, se construían ferroca- 
h'iles, la Bolsa cotizába los valores, lo'S 
'̂ ĝocios seguían su curso, y esta pe-
Deñs,.ilación, tan grande de
chaba por la libertad y por el absolu­
tismo en'.combates diáriós, mantenien­
do un .régimen estable y tranquilo en la 
totalidad de su vida civil.
Tiene, pues, mucho que aprender 
Europa dé nuestra nacionalidad. Aho­
ra mismo se da- cuenta de que España, 
en su pobreza y sü átrásp, es una de 
las pocas naciones golventes y  que 
ofrece garantías íü capital y al trabajo. 
Poreste sucio no pasará ia ola d e  la 
guerra europea por expresa, voluntad 
de sus habitantes. P o d r e m o s o b je to  
de alguna,béstiM i
nes guerreras, pero’ño, habremos de dar 
lugar a ello por logomaquias patrióti­
cas o por ambiciones imperialistas de 
que ya, estamos curados.
Y qüizá pudiera atribuirse esta nues­
tra actual ventaja a que si no por lo 
intensa,por lo .sólida, es la civilización i 
española la" primera de Europa, des­
pués de Grecia, é Italia, a caüsa de su 
antigüedad. Y'-a erqn honabres cultos 
ios españoles siglos ' antes dé cuando 
los germanó.$, ios galos, los sajones y 
los eslavos aullaban en sus bosques 
septentrionales.
son igualmente enemigos de ellos. Ha­
brán, pues, de inclinarse por. el parti­
do que más ventajas les ofrezca. Si 
guérréan contraeos serbios y  rumanos, 
seguirán la suerte de Túrquía.
—Esta—r/ie Times lo afirma—des-; 
aparecerá del mapa de Europa, no 
bien los aliados venzan a Austria y  
Alemania. Bulgaria, aborrecida por 
Rumania, Servia y Grecia, podría 
igualmente ser borrada del flúmero de 
las naciones,
Italia... Cuando escribo estas líneas, 
Salandra j  su ministerio han presenta­
do la dimisión. Salandra es el Dato ita­
liano. Meticuloso, enemigo -de resolu­
ciones aventuradas, contemporiza con 
unos y con otros desde el comienzo del 
confiieto internacional. Sólo se preocu­
paba de Vallona, del litoral de Alba­
nia, como si no hubiera en Italia una 
corriente irredentista formidable.
Allá en tiempo de nuestros abuelos, 
las publicaciones periódicas, como no 
podían comentar la política interna, 
insertaban largos y soñolientos artícu­
los, relativos a la lenta pero continúa 
desaparición de la Media Luna de Eu­
ropa.
Nosotros, probablemente, veremos 
el último acto de la tragedia oriental. 
Pero como será, representado al mismo 
tiempo que otras obras mucho más in­
teresantes, apenas si le dedicaremos 
uiios segundos de atención premiosa.
F abián V idal.
Madrid.
La am nistía
Por disposición del Sr. Presidente del 
Centro Instrutivo de Obrero Republicano 
del 4.® Distrito, so cita a los señores so­
cios para que concurra a su local social
HüeÚo del Conde núna. 20 el domingo 8 
del corriente y hora de las ocho y media 
de su noche, para celebrar sesión, ro- 
gáhdolosencarecidamente la puntual asis­
tencia. EiSeci’etario, Miyuel Pacheco
El S,r. Dato ha leído en el Congreso el 
•siguyxníe proyecto de amnistía:
Artículo 1.° Se concede amnistía a to- 
doh los sentenciados,procesados y sujetos 
a responsabilidad criminal en razón de 
delito; que haya sido perseguido de oficio 
y realizado por medio de la imprenta, el 
grabado u otra forma mecánica de pu­
blicidad; por medio de la palabra; en reu­
niones públicas o con ocasión de las huel­
gas de obreros, .siempre que en este caso 
no se trate de delitos comunes ni del de 
insulto o agresión a la fuerza armada.
Art. 2.° Las personas que por virtud de 
los procedimientos a que se refiere el ar­
tículo anterior, estén detenidas, presas, o 
extinguiendo condena, serán puestas in­
mediatamente en libertad, si de ella no 
estuviesen privadas por otra causa; y las 
que se hallen fuera dei territorio español, 
podrán volver a él, debiendo sobreseerse 
libremente los procesos, cualquiera que 
sea la situación en que se encuentren los 
sujetos por ellos-a responsabilidad crimi­
nal, salvo la civil que se reclame a ins­
tancia de parle legítima.
Art. 3.° Los que deseen acogerse a los 
beneficios que concede esta ley, lo verifi­
carán eo el término de cuatro meses, 
contados desde la fecha de su promul­
gación.
Art. 4.° Los ministros de Gracia y Jus­
ticia, Guerra y Marina darán las reglas 
e instrucciones necesarias para la apli­
cación de esta amnistía.
Madrid, 1 de Noviembre de 1914. El 




G R Ó W I G A
La M edia Luna
■ Nuestros germanófilos, todos reaccio­
narios, no saben qué hacerse. He aquí 
que el imperio otornano saca la cimita­
rra y se lanza á la pelea. He aquí que 
Mahoma se alía a Lutero._ He aquí que 
el Gran Enfej'mo del Oriente, levan­
tándose pálido y convulso del lecho 
donde yacía, acudé en socorro del Sig- 
frido germano.
¿Pero qué podrá** hacer Turquía en 
apoyo de, Austria y Alemania? $us 
ejércitos, para ataqar a Servia, han de 
cruzar esa Macedónia que se repai tie- 
ron los aliados, balkánicos. Desde los 
montes que cierran -las llanuias tia- 
cias los búlgaros se extendieron hasta 
el mar. Y detrás de ellos los griegos 
avanzaron a Salónica.
¿Dejará Bulgaria que el ejércxlq _^o- 
mano in vud.á süs nue vas pro vincm.-'¿De­
jará igualmente quépase por Mustafá 
Pachá, se adentre en las comareas ru- 
melistas y se epeamine al Danubio?
Pero aun suponiendo que olvidara a 
Ándrinópolis, siempre queda Rumania. 
Esta nación.quiere indemnizarse de su 
anhelada-Bssarabia, provincia rusaque 
la prometieron y que no la entregaron, 
con esa Traiisilvania, donde viven tres 
millone;? de connacionales suyos. Pro­
metió solemnemente que desnudaría la 
espada si al.gima nación balkánica alte­
raba con su conducta la paz. Turquía, 
enviando buques al Mar Negro, bom­
bardeando Odessa y Tlieodosia, colo­
candominas en las salidas delBósfoim, 
ha turbado oistatu quo. Contra ella de­
be ir, porque es perturbadora, porque 
lanza a los Bálkanes a una nueva con­
flagración, porque en su megalomanía 
mifitarista, que avivan Ender Bey y  
sus secuaces, se mezcla a la gu eiia  eu­
ropea, que no la atañe sino muy leve­
mente.
Grecia acometerá a los tuteos Ru­
mania tendrá que hacer ottq tanto. 
¿Qué actitud adoptaran Bulgai la e ita"
lia? . .
Los búlgaros odian a servios, y  grie­
gos, pero no perdonan a los tuipos la 
reconquista de Andrinópolis. Ademas, 
si rompiendo una alianza consagrada 
por la victoria atacaron inesperada­
mente a Servia y Grecia, fué porque 
Austria le,s excitó a ello, proraet-iéndo- 
Ics'su ayLu'.'i.
CuaaJo.se, vieron derrotados 5’’ é̂d 
' guerra con tocias las potencias balka 
nicas, Austria les abaii-donó, descono­
ciéndoles.
Al hacer el balance de sus agravios, 
los búlgaros ■c-léb.̂ rán comprender que
¡QUE SE SEPA! 
iVBNGÁ L.A LISTA!
Nuestro colega El Cronista, ocupán­
dose en toiío éntre serio y humorísti­
co deí arbitrio de Inquilinato, y de los 
infelices que lo pagan y de los porsona- 
jes que no lo pagan, dice que en la lis-' 
ta que Ueva y exhibe un compañero fi-. 
gurán; banquerós, concejales, propie­
tarios de alto fuste, diputados provin­
ciales, industriales adinerados y que 
por haber, hasta hay periodistas que, 
como es natural, no hablan de estas 
cosas así los aspen. .
¡Caracoles! ¿También periodistas?...
A ver, colega, ¡venga a la  publici­
dad esa lista! Separaos de una vez 
quiénes son esos personajes y  perio 
distas que El Cronista califica de­
afortunados y  de supercontribuyen-
tp<í
El Comité Español de París, ha en­
viado una delegación al departamento 
del Mame, para enterarse de los des­
astres de la guerra.
. Resultó de ia investigación, que los 
alemanes, además del bombardeo de 
la catedral dé Reims, de haber ocasio­
nado la muerte de 1.000 víctinias ino­
centes y  causar destrozos por valor 
de 300 millones de francos, han falta­
do a las leyes de la'guerra, bombar­
deando ei consulado español, y  han 
saqueado casas y tiendas donde on­
deaba la bandera española.
En casa de don Miguel Rolland, 50 
soldados alemanes saquearon todo, .es­
pecialmente su depósito de vino.
La casa de don, Narciso Torres, pro­
tegida por la bandera española, tam­
bién recibió dos bombas.
El padre. Torpes de edad de 75 años 
y  enfermo, murió de emoción.
Antes de morir dijo: ,«En 1870 los ale­
manes respetaron todo en Reims. Hoy 
se portan como bandidos y todo lo que 
se diga es poco en comparación d é la  
verdad».
El señor Antonie _ vio su casa que­
mada. En el incendio pereció Mr. To- 
rresy su hija de 11 años fué herida gra 
vemente.
En el barrio de Saint-Guiense, tra­
taron de abusar de dos españolas.
La importante casa de Montaner y  
C."" fué bombardeada y perdió por va­
lor de 500.000 francos.
El vice-cónsul español estaba au­
sente y el conserje francés se portó 
rau}'" bien, dando asiló en el consulado 
a los españoles.
El Comité Español protesta e.nérgi- 
camente contra los atentados a l'a ban­
dera española por el ejército alemán., 
que ha faltado a las leyes de la guerra
V de la humanidad.' ' — ...■■iCTiggsP3apflaB|B«gqHB̂
JL a s  r e f o r m a s
en  T e lé g ra fo s
recibimos el siguiente tele-Ayer 
grama;
' « Madrid ó.-^M i ni st'-ó de Hacienda a 
Director de E l Popclar.—Acojo con 
simpatías los deseos expuestos en. te­
legrama, que procuraré atender, sie
pre qu< 
Soro».
lo consienta el estado del Te-
(POR TELÉGRAFO)
 ̂ 15 Madrífi
De Burdeos
Inspección
Poincaré y Milíerand se trasladaron 
desde Dunkerque al territorio belga pa­
ra inspeccionar el ejército aliado que 
ojiera entre Lys y Oise.
Gracias
El jefe del Gobierno ha concedido la : 
cruz de la Legión de Honor y medallas : 
militares a muchos oficiales y soldados, 
especialmente gumiers marroquíes.. 
Después de presenciar los combates de 
Quemog y Santerre, Poincaré regresó a -
París. .,Felicitación
Gen motivo de cumplirse años de su 
advenimiento al trono, Poincaré telegra­
fió al zar Nicolás, expresándole la espe­
ranza de que Rusia celebre el próximo 
aniversario en medio de una p,az firme,y 
tras una victoria decisiva.
El zar contestó agradeciendo tales ma­
nifestaciones y reiterando el convenci­
miento de la victoria final de los ejércí-  ̂
tos aliados. ’
Bombardeo
Dicen de Londres que el bombardeo 
en los Dardanelos continúa, contestando 
los cañones de los fuertes al fuego de la 
escuadra inglesa, qué se halla fuera del 
alcance de la artillería.
Eatado de giierra 
La nota del ministerio- de Negocios 
declara el estado de guerra entre Fran­
cia y Turquía, por agredir los buques de 
la Sublime Puerta a un vapor francés, en 
el mar Negro, y haberse negado el Go­
bierno turco a despedir las paisiones mi­
litares navales alemanes.
Regreso
Requerido por necesidades del Go­
bierno, Poincaré marchó anoche a Bur­
deos. .
Cuando regrese a París, realizará otra 
excursión para visitar al ejército del 




El Gobierno ha publicado en la «Ga­
ceta» la declaración de guerra contra 
Turquía.
- Además, deel ra Inglaterra, que se 
anexionará la isla de Chipre.
Fun'rales
En la capilla del palacio de Saint Ja- 
j raes, se han verificado funerales por el 
i  príncipe Mauricio, asistiendo los reyes y 
s significadas personalidades.
I Invasión
I Telegrafían de Cetina qiie dos mil al- 
1 baneses invadieron el territorio de Mon- 
tenegro.
I Las tropas los dejaron entrar, y les 
i dieron muerte en un desfiladero.
I Los oficiales llevaban uniformes aus- 
i triacos.
I De Am sterdam
I General herido
i El general alemán,von Keimling, jefe
I del quince cuerpo de ejército, resultó 
1 herido levemente, pero sigue al frente 
t de sus tropas.
I Especie desmentida
: Dicón de Berlín quo son inexactas las
; versiones de hnbop obtenido u n a  gran 
victoria ios rusos sobre los prusianos, 
toda vez que no se han librado combates,
: y desde hace más de diez dias las tropas 
se mantienen en sus posiciones, que son
OiMSERÍA M m Ú U  Y BQUm ñ
LABIOS-3 Y PLAZA DE LA CONSTÍTUCIO^,. (ES,QJJÍN4 .A,G4LLE GRANADA
G R A N 'R EB A JA 'd e  PRECIOS
en los artícuiós recibidos para la temporada de invierno
Camisetas Castor, ¿laucas y color, a 4 ptas. -  -- Traje, 8 pfcas.
» » » a 3
» punto inglés crudas y listas, a 3 
» » » blancas, a 7'50
» lana pura, Y* a 7 ‘50
» » » a l o
Camisetas para señora, color y blancas, a 2‘5Ó; para niños, de 1‘50 a 3 ptas.
Camisetas lana blanca, a 7 pesetas; fajas de punto higiénicas, a 2, 2'50 y}3 ptas. 
BUFANDAS Y GORRAS GRAN SURTIDO ULTIMA NOVEDAD 
Paraguas para caballero y señora desde 5 pesetas a 35.






excelentes, sin temor a verse obligados 
a abandonarlas.
Alemanes y nipones 
Informes de Pekín aseguran que ia ar- 
tilleria déla plaza de Tsig Tao ha des­
truido metódicamente todas las trinche­
ras de las avanzadas japonesas.
Toda la eicplanada exterior que cir­
cunda la plaza fué sombrada por los si­
tiados de minas que podrán volar eléc­




El Gabiñete ha jurado en la siguiente 
forma:
Presidente e Interior, Salandra. 















Dice la última nota que Alemania es el 
único país, de los beligerantes, donde 
no existen las moratorias, teniendo todos 
los ciudadanos que cumplir sus compro­
misos con la misma exactitud que en 
tiempo de paz.
El cupón prusiano se ha p,agudo con 
toda regularidad el mes de Octubre.
Los únicos que no se han hecho efec­
tivos han sido los cupones de tenedores 
de la renta pertenecientes a las naciones 
europeas.
En cambio Inglaierra, no sólo no paga 
sus cupones a ios alemanes, sino quo 
prohíbe a los banqueros británicos abo­
nan a los tenedores alemanes el importo 
de los cupones de su empréstito.
Respecto a Rusia, debe en el extran­
jero 26 millones de francos.
P arte británico
' El comunicado oficial recibido en la 
embajada inglesa, fecha 30 de Octubre, 
dice que el enemigo atacó violentamente 
las posiciones del primer cuerpo de ejér­
cito,. sufriendo grandes bajas.
La caballería intervino brillanlemente 
en la acción.
Las trincheras están montadas en for­
ma tal, que ha causado la admiración 
de todo el ejército.
Durante la noche rechazamos una 
fuerte acometida a Méssina.
El día primero de- Noviembre, el ene­
migo atacó toda la línea, siendo recha­
zado con enormes bajas.
Nuestra artillería destruyó dos caño­
nes de ocho pulgadas. _
Las diversas acometidas a nuestra lí­
nea se rechazaron enérgicamente, cun­
diendo la desanimación entre las tropas 
alemanas, que perdieron hasta columnas 
enteras.
La situación de los aliados se ha forta­
lecido.
(G ontiaúa en  tercera  plana)
£ a  p i r r a  m p a
a  a e f i o t i  á la s  f  s t a
«Cuando las campañas, en vez de diri­
girlas maestros en el arte de la guerra, 
es decir, artistas guerreros, las dirigen 
catedráticos en la ciencia déla malicia, es 
decir, pedantes militares, sin ganar nada 
en verdadera eficacia, se hacen mucho 
más bárbaras; porque un catedrático es 
siempre más bárbaro quo un mae.stro, y 
un pedante científico mucho más quo un 
artista.»
” Así lo afirma, resueltamente, Unamuno 
^  artículos suyos que hemos leído en los 
últimos números de Nuevo Mundo y de 
El ImparCial.
«Es cosa in-50-por-ta-ble—añade— la 
pedantería de los Estados Mayores. Si yo 
fnese rey o emperador, confiaría antes mi 
ejército a un general literato que hubiese 
escrito madrigales, cuentos, odas o sone­
tos, que no a uno que hubiese publicado 
un libro de texto, de estrategia o do lácti­
ca. No hay nada más terrible que el cate­
drático autor de un libro de texto. Si te 
pones rúalo, no llames al catedrático de 
Medicina autor de un libro de texto de 
patología. Es capaz do dejarte morir por 
no dejar mal a su libro. Si esta guerra me 
interesa es porque preveo 1.a derrota ríe 
los pedantes. No sólo de los que. e.o ella 
luchan, sino de los otros, .de tos que, la 
comentan. Y a ver si logramos que en
milicia,, como en lo demás, disminuyan 
los catedráticos y aumenten ios maes­
tros.
—¡Cosas de Unamuno!—dirán las gen­
tes. Son, sin embargo, grandes verdades. 
Más de tres meses hace que empezó el 
conñicto europeo y ni una sola cosa ha 
salido como nos dijeron los técnicos que 
saldría. Las colecciones de los periódicos 
franceses, italianos y españoles 
ofrecen testimonio de ello.
Pero donde má's se advierte el fracaso 
de esa ciencia militar perfectamente orga­
nizada, de ésa máquina montada expiesa- 
menté para ia viciuria, es en ei resultado 
de las operaciones.
Varios cuerpos del ejército prusiano 
llegaron a las puertas de P.arís en los pri­
meros días de Septiembre. El Gobierno 
francés huyó precipitadamente a Bur­
deos. Toda Europa, asesorada por los téc­
nicos, creyó que la capital de Francia se 
rendirla pronto a la ar.tilieria de sitio de 
los germanos. El Estado Mayor alemán 
no había estudiado otra cosa durante los 
años que dedicó a preparar la guerra con­
tra Francia. Todos los «catedráticos» ha­
bían dado su dictamen. En todos los «li­
bros; de texto» que constituyen el rico te­
soro de la ciencia militarista germana', se 
demostraba, como tres y dos son cinco, 
que el Estado Mayor alemán podría ins­
talarse en París en dí a y iióTá dé termina­
dos.
Hubo «catedrático» que prometió sal­
tarse la tapa de los sesos si su predicción 
no se cumplía, y los que le esperaban con 
la mesa puesta, pudieron echar de menos 
en ella el plato que faltaba cuando sonó 
para al invasor la flora de volver grupas, 
para ser derrotado en Coulommiers, en ' 
Provins, en Esternay, en Mont-Morenil; 
la flora de pasar el Álarne y de retirarse 
más allá del Aisne.
Los exámenes de Septiembre, no han 
podido ser más desastrosos para los cate­
dráticos de referencia. El nuevo curso, 
que empezó en Octubre, no parece que va 
por mejor camino. Los hechos niegan 
el magister dixit áe los «libros de texto».
Un millón de hombres partió contra 
Varsovia.
El objetivo era tomar la Metrópoli po­
laca en no recordamos cuántos dias, pero 
sí que se fijarq̂ n.: éstos con preci.sión cien­
tífica, como uuYistrónomo precisa la hora 
de un eclipse...
Lfls episodios déla retirada alemana en 
Varsovia y en Ivangorod, dicen cómo so 
desarrolló el plan germano y cómo quedó 
el nuevo objetivo.
Y no hablemos de Belfort, ni de Ver- 
dun, ni de Ton!, ni de Epinal. En Verdun, 
bastó abrir unas, esclusas para que la 
Tamossi artillería quedara inutilizada. 
Los soldados de Joffre con agua al pe­
cho, obligaron a retirarse a los sitiado­
res.
Por último en Flandes se han sacrifi­
cado inútilmente miliares da , hombres. ' 
Los que pasaron el Iserse vieron deteni­
dos en una de sus rnárgones, dominados 
por la artillería francesa y sin poder re­
troceder porque habían volado los puen­
tes las primeras granadas que contra 
ellos se dispararon.
— Lieja, Namur, Araberes...
—Si; son las únicas páginas que se 
han salvado del fracaso del «libro de 
texto alemán», pero |cómo?, a costa de 
las predicciones de los «catedráticos» del 
otro claustro, quo nos hablaron enfáti­
camente de aquellas plazas como fortale­
zas inexpugnables, sin tener en cuenta 
los efectos de la «catedratícina» de sus 
kólegas.
A noventa días vista la guerra. Bélgi­
ca ciudadana ha sido lo único-vencedor 
después de vencido.
Allí se ha escrito con sangre generosa 
la epopeya de todo un pueblo. Allí no hu­
bo «catedráticos», ni «libros de textq», 
ni esa pedantería de la suficiencia que 
tan donosamente fustiga el «maestro» de 
Salamanca. Allí está ia única victoria, 
la del pueblo belga, que supo hacerse 
vencer seguro de que resultaría vence­
dor. Allí está el héroe de grandes bigotes 
negros y caídos, mirando, altivo, a los 
que los llevan erizados, «como bayone­
tas que miran al cielo.»
EL POPULAR
S© vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino, num. 13.MUOEBáS
H ijos de ■Pedro-Yails.—M ALAGA  
Eacritovio: Alameda-Plinoipal, mim, 12 
ImpvVt-iríoi'fls de ronder . del N..--rt-e de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica- de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
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Cilio y CULTOSNOVIEHIBRE
Luna menguante el 11 a las 23-37 
Sol, sale 6-41, pónese 5 -22
Semana 45.—SABADO 
Santos de hoy.—San Florencio y Er­
nesto.
Santos de mañana.—San Severiano.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—En el Santo 
Cristo.
Para mañana.—En san Bernardo.
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
¿.Iderete número 88, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar* 
qnés número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
iyuntamiento
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cino, se reunió ayer la Corporación mu­
nicipal para celebrar sesión de [segunda 
convocatoria.
Los que asisten  
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Armasa Ochandorena, Lorente Caro, 
Ruiz Martinez, Sánchez Domínguez, Rol- 
dán Bernal, Somodevilla López, Caracuel 
Salinas, Martín Rodríguez, Vanees To- 
rregrosa, González Luna, Muñoz Marín, 
Garzón Escribano, Abolafio Correa, Leal 
del Pino, Segalerva Morcado, Escobar 
Rivalla, Arias Tovar, Pérez Gascón, Mo­
reno Romero, Mesa Cuenca, Salinas 
Sánchez, Vallejo Serrano, Peñas Sán­
chez, Viñas del Pino, Facia Fernández, 
Rando Martín, Cuervo Herrero* y Gue­
rrero Eguilaz.
Acta
El secretario, señor Martos Muñoz, 
da lectura al acta de la sesión anterior, 
que se aprueba por unanimidad.
Acuerdos de pésame
El alcalde propone que se comunique 
el pósame al teniente de alcalde,don Fer­
nando Rodríguez Guerrero, por el falle­
cimiento de su esposa, y que una comi­
sión pase a visitarlo.
También propone que se de el pésame 
a las familias de los que fueron aprecia- 
bles jóvenes don Luis Mirassau Cabello 
y don Clemente Loubere Loubere, falle­
cidos en el campo del honor.
Idéntico acuerdo propone con respecto 
a la familia de Fernández Quincoces y al 
director de la Compañía de los Subur­
banos.
Se hace constar en acta el sentimiento 
de la Corporación por tan sensibles pér­
didas.
Son aprobados por unanimidad esos 
acuerdos.
Asuntos de oficio
Se repite la votación para el sexto te­
niente de alcalde, obteniendo el señor 
don Fernando Rodríguez Guerrero 18 
sufragios, y 8 papeletas en blanco.
Como no resulta el número de votos 
precisos, se acuerda repetir la votación 
en el próximo cabildo.
Se aprueba él acta del concurso cele­
brado para el acopio de piedra diorética 
y cantos redondos.
FJs designado el concejal don Pedro 
Vanees Torregrosa, para que represente 
a la Corporación en la Junta de Inspec­
ción, vigilancia y administración de las 
obras de la nueva cárcel.
Queda enterado el concejo de las co­
municaciones de doña Filomena Beleña 
y doña María Sartés, dando gracias por 
los recuerdos de pésame que se les noti­
ficara.
Son aprobados los oficios del ingenie­
ro municipal, relacionados con las llaves 
de aforo para el servicio de aguas de To- 
rremolinos.
Acuérdase la publicación en el «Bole­
tín Oficial», de la nota de las obras eje­
cutadas por Administración en la sema­
na del 25 al 31 de Octubre próximo pa­
sado.
A la de Arbitrios
A propuesta del señor González Luna, 
vuelve a la Comisión de Arbitrios el in­
forme de la misma,en distintas reclama­
ciones deducidas, contra el de Patentes, 
cuyo informe .se hallaba sobre la mesa. 
E l palacio de Bellas Artes
Como asunto urgente, se da cuenta del 
diclámen emitido por la Comisión Jurí­
dica,en instancia de la Academia de Be­
llas Artes de Málaga, relativa al palacio 
de exposiciones que se proyecta instalar 
en el Parque.
Se autoriza la construcción, previa la 
presentación de ios planos necesarios.
El señor Arraasa hace una adición al 
informe, que se aprueba.
Traslado de escuela
Después de un breve debate, en el que 
intervienen ios señores Martín Rodrí­
guez y Viñas, se aprueba, con el voto en 
contra de éste último, el traslado de una 
escuela de la calle de Tacón a la Aveni­
da de Pries.
Presupuestos
So aprueban los presupuestos para la 
reparación do las calderas del Matadero 
público, y reformas en el alumbrado del
Nueva subasta
En virtud de haber resultado desierta 
la primera, se acuerda convocar a nueva 
.subasta de las obras de reparación de la 
.uirreíera de Málaga a Almería, en la 
;parte que comprende la zpna de la Alca- 
Z'ba. ' ’ .. ..
La J u n ta  prov in cia l
SI señor Martín Rodríguez, que había 
f-' licitado la palabra para después de los 
; v.mtos urgentes, habla acerca del nom- 
] -amiento del vocal que debe represen- 
1 '/• al Concejo en la Junta provincial de 
.I nstrucción pública, diciendo que en el 
3'. -s de Enero se formó la terna por el 
/.'■untamiento, en la que figuraba en 
]u-imer lugar el señor Lorente Caro.
A esta fecha—añade—aún no ha sido 
{cu'obada la terna por el señor ministro, 
y el Ayuntamiento carece de representa­
ción en esa Junta, y precisa dirigirse al 
3r;irustorío de Instrucción pública, inte- 
í-.-sándole el pronto despacho del asunto.
Se acuerda así, después de breves pa­
la oras de la presidencia.
E l c r is ta l “ísom etrop e í i D E 'SO CIE O aD
El cristal «Isometrope» no tiene ninguna estría ni ningún fila­
mento.—F. de Eidder.
El cristal “Isometrope"
Se hace notar en los cristales «Isometrope» la ausencia corn- 
pleta de estrías, siendo la homogeneidad perfecta y cientificamen- 
te demostrada.— (médico oculista) París.
El cristal “Isometrope£í
El cristal «ísometrope» deja pasar más luz que un cristal 
rdinario.— TF. JVogel, Leipzig.
Unico depósito en Malaga:
Exigid esta marca J. (Optico), Granada 64, al «stsat#
sobre el cristal CASA FUNDADA EN 1842
Sobre la m esa
Se da lectura al informe del ingeniero 
municipal,relacionado con el machaqueo 
de la piedra empleada en el arrecifado 
del Huerto de los Claveles, informe que 
deseó conocer el señor Viñas.^
Este hace algunas indicaciones, que­
dando el informe sobre la mesa, según 
solicitó,, después de leerse, el señor Arr- 
masa.
Socorro
El señor Armasa dice que a raiz de la 
guerra de 1898 vino a Málaga como ex- 
patriado, el general filipino señor Mar- 
mori, que hoy se encuentra en situación 
aflictiva, y pide que se le conceda un so­
corro para que pueda trasladarse a Bar­
celona, y desde la capital de Cataluña, 
marche a aquel archipiélago.
Se aprueba por unanimidad la peti­
ción.
Solicitudes e informes
Pasan a estudio de las respectivas co­
misiones, las solicitudes que figuraban 
en este capítulo de la orden del día, y en 
cuanto a los informes, se aprueban to­
dos, a excepción de uno de la Comisión 
de Obras públicas, en proyecto y presu­
puesto de reformas de pavimentación de 
un trozo de la calle de Granada, quedan­
do este informe sobre la mesa,a instancia 
del señor Peñas Sánchez.
Mociones
Se somete a estudio del arquitecto mu­
nicipal, para que formule el presupuesto 
correspondiente, una moción del señor 
teniente de alcalde don Bartolomé Gar­
zón Escribano, encaminada al arreglo 
del monumento erigido en la plaza de 
Riego a la memoria del ilustre general 
Torrijos y de sus compañeros.
tSo solicita en la moción la limpieza 
del mausoleo y de las inscripciones, y  
el pintado de la verja que lo circunda, 
expresándose que la obra debe estar ter­
minada para el día 11 dé Diciembre, ani­
versario del fusilamiento de aquellos 
mártires de la libertad.
Remítese, con carácter urgente, a la 
Comisión de Hacienda, una moción de 
varios señores concejales relacionada con 
el administrador del Matadero.
Queda sobre la mesa otra referente al 
personal de la recaudación de arbitrios.
Capítulo de ruegos 
f Consume el primer turno el señor Abo­
lafio Correa, interesando del alcalde que 
las reparaciones que se introducen el 
pavimento del sitio denominado el Cam­
pillo, se amplíen hasta una calleja que 
une dicho lugar con la calle de Tacón, 
reforma que considera necesaria.
Dice que ha enviado una comunicación 
a la presidencia exponiéndole el deplo­
rable estado en que se encuentra el 
puente de la Aurora, y solicita su arré­
alo.
Trata de nuevo de la cuestión de los 
depósitos francos y pregunta al alcalde 
qué resultado dieron las gestiones acor­
dadas realizar para este efecto.
El presidente contesta diciendo que se 
dirigió a los diputados y senadores de la 
provincia, a los presidentes de las corpo­
raciones malagueñas y al Gobierno,con­
testando éste que el acuerdo de conce­
der puertos francos se había adoptado 
hasta ahora para Cádiz.
Con referencia a los anteriores rue­
gos, dice que se ampliará la reforma del 
pavimento del Campillo hasta el lugar 
indicado y que se arreglará la pasarela 
de la Aurora.
El señor Abolafio expresa que existe 
en la Jefatura de Obras públicas un pro­
yecto de construcción de un puente para 
paso de carruajes, reforma de gran im­
portancia para la ciudad y los barrios de 
la Trinidad y Perchel, y estima que debe 
gestionarse la ejecución de esa obra, cos­
teándose en la misma forma que se hizo 
con el de Armiñán, por parte del Estado 
y del Ayuntamiento.
Refiriéndose a lo manifestado por la 
presidencia acerca de las gestiones en 
solicitud de que sede conceda franquicia 
al puerto de Málaga, dice que Barcelona 
está demostrando gran interés por el lo­
gro de ese beneficio y seguramente lo 
conseguirá, pues los catalanes cuando 
piden una cosa la obtienen.
Entiende que eii Málaga debe traba­
jarse activamente para que se le conceda 
también el depósito franco, excitándose 
el celo de las entidades interesadas, para 
que coadyuven a la gestión del Ayunta­
miento.
El señor Viñas se ocupa de la inspec­
ción que se acordó hicieran en el réceta- 
do de la Beneficencia municipal, los se­
ñores Gómez Díaz y La Blanca; de la 
recaudación del sello sobre espectáculos 
públicos y del arbitrio de patentes.
Cuando se ocupaba de este asunto el 
edil conservador, le interrumpe el señor 
Vallejo, diciendo que el alcalde le con­
fió la inspección del arbitrio de patentes, 
y que él le ha rogado varias veces al pre­
sidente le designe un funcionario para 
que realice esta misión, porque no puede 
hacerla personalmente.
El alcalde dice que eso no puede ha­
cerse por que la ley lo piohibe.
El señor Armasa manifiesta que siem­
pre se le ha tildado a la mayoría por el 
número do empleados que nombrara, y 
ahora precisamente por quien más se ha 
censurado esto, se pretende el nombra­
miento de un nuevo empleado.
El señor Viñas trata del lamentable 
y salvaje espectáculo que se ofrece en 
Guadairnedina con las pedreas, intere­
sando que si no es suficiente la guardia 
municipal para'evitarlo, se solicite el 
evixilio de los agentes de seguridad y de 
la guardia civil.
El alcalde contesta a todos los ruegos 
y respecto a las pedreas afirma que se 
solicitará del Gobernador el auxilio-de 
una pareja de la guardia civil de caba­
llería, a ver si por esto medio se extirpa 
Jiña vez ese espéctácuio caitileño.
Final
Y no habiendo más ásuntos de que
tratar,se levantó la sesión,a las seis de la 
tarde.
CANCIOHERO COMICO
¡Á nde el «flirteoMÍ
¡Mañanas de rico efluvio 
en tierras de Andalucía,
doradas por el sol rubio 
y por la galantería!
¡Mañanas del Parque, bellas, 
tan dulcemente aromadas
por fragancias dé doncellas 
y blancas rosas mojadas!
¡Mañanas en que se orea 
el corazón fatigado, 
y entre las frondas pasea 
el divino dios vendado!
En las que se forman piñas 
de donde salen canciones,
—¡Oh, cabecitas dé niñas, 
rosas y tirabuzones!—
En las que es frecuente el hecho 
de que un gallardo estudiante 
olvide todo el «derecho» 
por una mirada amante...
En las que, sin la tutela 
y el paternal fisgoneo, 
se pide al guarda «candela» 
antes de darse al «flirteo».
En las que, ambulando solo 
sin más carga que pitillos, 
se torna el más listo en bolo 
por la acción de los «bolillos».
¡Que blancas manos divinas 
tejiendo sin compasión, 
en aquellas mallas finas 
encierran un corazón!
Mañanas que ni presume 
el torpe trasnochador, 
y en las que corre el perfume 
parejas con el amor.
En las que el alma presiente 
dulcedumbres y alegrías, 
y en que, sin miedo al relente, 
se sacan fotografías...
¡Mañanas de blando efluvio 
y sonrosadas quimeras, 
doradas por el'sol rubio 
y risas cascabeleras!
¡Mañanitas de paseo, 
y de juvenil recreo 
que no han de volver jamás! 




Bajo la presidencia del señor Delgado 
López y con asistencia de los vocales 
que la integran, celebró ayer tarde sesión 
la Comisión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Se aprueba el presupuesto de la cárcel 
del partido judicial de Antequera para el 
próximo año de 1915. ; ;
Se sanciona el informe para que se,re­
mita a informe de la Alcaldía de Vólez- 
Málaga, copia autorizada de la reclama­
ción de don Manuel Ruiz Bueno, vecino 
de Canillas de Aceituno, contra su inclu­
sión en el reparto de especies no tarifa- 
das de dicho Ayuntamiento para el año 
actual.
Pasan a la contrata las certificaciones 
de ingresos que con relación al año ac­
tual, remiten los alcaldes de Mijas, Almo- 
gía. Pizarra, Alfarnatejo y Alhaurín el 
Grande.
Se sancionan de conformidad los infor­
mes sobre apercibimiento de multa .por 
no remitir las certificaciones de ingresos 
que para el apremio por débitos do con­
tingente del año 1913 se les tiene pedidas 
a los alcaldes de Viñuela, Istán, Goma­
res, Benalauria, Alhaurín de la Torré y 
Frigiliana. .■
Por último, se remite al Juzgado ^Ara-la 
reclusión definitiva, la certificación libra­
da por la Dirección facultativa del Hos­
pital, referente a haber terminado el pe­
riodo de observación del alienado Juan 
Soto Valverde.
Fomento escolarí
Ha dado a luz, con toda felicidad, una 
hermosa niña, la distinguida señora do­
ña Emilia Garmona, esposa de nuestro 
estimado' amigo don Ramón de O ña Bel-
grano.
Reciban los felices padres nuestra 
más sincera enhorabuena.
CEMENfrO P O R TE A N
(F#A^GA ”M O M T A H A ”)
G A U I D Á D E S  S U P E R I O R E S . ,
S O B R i i ^ O S O E  J .  H E R R E R A  F M M t i
Se ha verificado en el palacio episco­
pal,la firma de esponsales de la bellísima 
señorita María Gutiérrez López y del 
distinguido joven don Juan Rivera Vera.
Actuaron do testigos los señores clon 
Fermín Castañeda Rodríguez, don José 
Guerrero González y don Francisco Ri­
vera Valentín.
La boda sé verificará a fines del pre­
sente mes.
Han piarchado a Sevilla, desde cuya 
capital irá a Bilbao, el concejal dé este 
Ayuntamieijto don Joacíuín': Cabo Paez, y 
su esposa.
Affllsére v Pascual.
al ^  mjm i mm k farrtísris.
13, Sa&is Isría, ii-Málaga.
BéiNírí» é i  á* y latín,
Z&tüiñpi, Moja® da lata, TomíUerla, CUvaRdn, C«menlos, & &
Bajóla presidencia del señor Encina, 
celebró sesión anteayer a las cinco este 
organismo en el despacho de la alcal­
día.
Aprobada el acta de la última, dióse 
posesión al señor Rodríguez Casquero en 
el cargo de vocal, en representación de la 
Económica.
Vista una instancia de la maestra se­
ñora Jáuregui, se acuerda hacer las ges­
tiones necesarias para que' implante el 
desayuno escolar en la escuela que diri­
ge, hasta tanto la Junta estudie el mejor 
modo de darlo.
Se nombró a una ponencia que exami­
nen las cuentas de las colonias del pre­
sente año.
Queda sobre la mesa la memoria que 
presenta el señor presidente y los presu-r 
puestos presentados por algunos maestros 
para invertir en desayuno escolar el rés- 
to de la subvención.
Tratáronse otros asuntos y se levantó 
la sesión, acordando reunirse el jueves 
próximo a la misma hora.
NOTAS B IB üO SR áFiC A S
Teístamentarías y abiníestatos
Manual teórico-práctico, por Antonio 
Soto y Hernández, con resolución de 
Cuestiones y Casos prácticos, por la re­
dacción dé la «Revista de los Tribunales» 
bajo la dirección del Exemo. señor don 
.Francisco Lastres. Madrid, 1914. Centro 
Editorial de Góngora. San Bernardo, 50 
Madrid. Dos voluraino.sos tomos, en tela 
12 pesetas en Madrid y 12‘50 en provin­
cias.
/¡¿La legislacién civil común sobre testa­
mentarias y abintestatos no siempre es 
clara, ni pudo el legislador prever todos, 
los casos que en la vida real ocurren, y 
las legislaciones ferales no suelen ser de 
fácil consulta para el público en general; 
la legislación procesal no ha sido toda­
vía armonizada con la sustantiva. De 
aquí la dificultad, no sólo para los inicia­
dos en la ciencia del Derecho, sino para 
los profesionales de conducirse con acier­
to, a menos de enojosas consultas y es­
tudios de tan diversos elementos.
Contiene el primer volumen la legis- 
láción sustantiva, común y feral, inter­
pretada por las sentencias del Tribunal 
Supremo y Resoluciones de la Dirección 
general de los Registros, y el segundo, 
una completísima colección de formula­
rios, procedidos de una exposióión me­
tódica de casos prácticos, ocurridos en 
la vida real, y sometidos, después de de­
tenidos estudios y discusiones, a la reso­
lución. de los redactores de la «Revista 
de los Tribunales», en su habitual labor 
de interpretar bien y fielmente los pre­
ceptos legales obscuros o deficientes, su­
plir las omisiones del legislador, resol­
ver las contradicciones y antinomias y 
solventar toda clase de dudas, según su 
leal saber y entender, bajo la competen­
te dirección del sabio maestro don Fran­
cisco Lastres y Juiz.
En uno y otro tomo figuran, en el lu­
gar más apropiado, Tablas cronológicas 
de la Jurisprudencia y de las disposicio­
nes interpretadas y citadas, además de 
los índices generales de materias de ca­
da uno de aquéllos y del analítico por 
orden alfabético, que abraza el conteni­
do de ambos. ,
Los pedidos de la obra completa o del 
segundo tomo, que se vende suelto para 
que/puedan adquirirlo los que ya poseen 
el primero, pueden dirigirse a las prínci- 
pales librerías de España y a 'la .Ca'sa 
Ediípríal tíé.Góngora,(San Bernardo, 50, 
Madrid, acompañando su importe de 
6,50 pesetas en provincias, por cualquier 
medio corriente.
CISiDE PRÉSTIiOS
Calle del Cerroj o número 23 
S U B A S T A ,
de los lotes vencidos procedentes de los 
empeños veiúficadof en íps'meses deMar- 
zo y Abril dél año actual, que se cele­
brará en los días l l ,  12^ 13 del presente 




M É D I C O
da la Universidad de Berlín
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
GENERAL y RAYOS X 
Plaza de la Constitución 6 (entlo) 
.. CO N SU LTA  DE 2 A 5. ~
E L  L L A V O
FEMANDO RODRIGUEZ
S a n t o s  , 1 4.-ríM A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘2.5, 
7, 9, 10‘90,12‘90 y 10*75 en adelante hasta 50 
Se hace un bonito regalo a todo cliente^que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos", ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando^Ife- 
driguez.
R A L O A
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABKICANTES
VIUDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
SCGBSOBÉS DE
M O R O  Y  S A E M Z
p. CfsKnk íofíMn  ̂ fsnMrs
Otro joven, queridísimo en Málaga, ha 
muerto en épica lucha, defendiendo el 
honor de su patria.
Don Clemente Loubóre y Loubere, ,en 
los comienzos de la vida, en lo más flo­
rido de la juventud, ha ofrendado su .ri­
sueña existencia én aras de la libertad 
de su amada Francia.
Como mueren los valientes, los héroes, 
así cayó herido y muerto por el plomo 
enemigo en Gozóe (batalla de Charleroi) 
el amigo queridísimo, el joven trabaja­
dor y estudioso, que con su propio im­
pulso y con su propio valer había con­
quistado un puesto envidiable en la so­
ciedad y el cariño de cuantos le cono­
cían.
No obstante haber acaecido su muer­
te el 23 de Agosto pasado, en la célebre 
batalla que pasará a la Historia como 
una de las más horribles que han cono­
cido los humanos, hasta anteayer nO se 
ha sabido tan dolorosa cuán infausta 
nueva en Málaga, causando en su fami­
lia el más acerbo dolor, así como entre 
sus amistades una inmensa tristeza.
Reciban sus hermanos, queridos ami­
gos nuestros, don Federico y doña Ge­
noveva, así como sus señores tíos, el 
testimonio sincero de nuestro pesar, de­
seándoles resignación y conformidad en 
este trance tan doloroso, que el destino 
les ha deparado.
Con sus lágrimas y nuestro senti­
miento formemos una emblemática coro­
na de flores y, espiritualmente, envió- 
mbsla a su lejana y quizás ignobadá 
tumba.
SECCION DE VINOS
Venden Vfeos Scoos de Ití grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 liíi-os; del910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P; X., 7‘¿>í); tíJcsoatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de vinoj desde .2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura fi*uta para refrescos a 1-25 
litro.
Anisados, EonaOognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios corwenclonales 
Bodegas, destilerías y esontorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 




Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 6 de Noviembre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.°, 757*6. 
Máxima del día anterior, 18*4.
Idem mínima del mismo día, 12‘8. 
Termómetro seco, 14*6.
Idem húmedo, 11*4.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 85.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mpn, 2*1.
Lluvia en mpm, Inapreciable.^____
En el cuartel de la guardia civil de 
esta Comandancia'jSe ha verificado' la 
subasta mensual de armas, habiéndose 
vendido 38 de fuego en 257 pesetas, cuya 
cantidad será donada al Colegio de 
Huérfanos del Guérpo. ’
_ El juqz de instrucción de la Alameda 




Ha llegado a esta plaza con el fin de su­
frir exámen para ingreso en carabine­
ros, el primer teniente de la Brigada Dis­
ciplinaria, don Luis Cuadrado.
—En uso de permiso ha llegado a esta 
plaza procedente de Géuta, elcomandan- 
te do Infantería, don José Estran Riera,
—Ha marchado a dicho punto rd cem- 
táo de Infantería don Francisco Gareia 
Rodríguez, que se encontraba en esta 
plaza en situación de reemplazo, por en­
fermo.
—En Octubre de 1912 falleció a conse­
cuencia de un accidente sufrido condu­
ciendo como maquinista un tren de la 
Compañía de los ferrocarriles Andaluces, 
Joaquín Moreno Rueda, y como era de 
los soldados reservistas ferroviarios con­
centrados, dispuso el Exemo. Sr. Gober­
nador Militar de Málaga, la formación de 
e.xpediente para la concesión de pensión 
a su padre José Moreno Fernández, que 
por estar inútil no puede ganar su subs- 
tento y se le ha concedido la de 137,pese­
tas anuales. '
Habiéndose acordado por' esta alcaldía, 
sacar :a pública subasta, por los años 
1915 yT9Í6, los impresos necesarios pa­
ra el servicio de sus oficinas, se concede 
un plazo de diez dias, para que se pre­
senten las reclamaciones oportunas con­
tra el pliego de condiciones.
En el Avuntamiento de Almargen se 
verificará el día 4 de Diciembre la con­
trata del servicio de alumbrado público 
durante. cinco años.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilia los pasajeros don Luis Gonzalo, 
don Carlos Alonso,,dhn Angel Bernal,don 
Alberto Bailerá, cloir,?.l0Í,jtón Guillen, don 
José Glarero, dqp AgUisUn Nieto,don Luis 
Martín, 3on losé Bállero, don Celestino 
Güila, don José García, don Pió Checa, y 
don Isidro Dabán.,
¡Artríticos! Cuando queráis convence-* 
ros de ría excelencia de la «Piperazina’ 
Dr. Gran» en los casos de reuma, areni­
llas, mal de piedra, cólicos nefríticos', 
neuralgias, étc., etc., preguntad a cuan­
tos ha curado.
[¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTIGA- 
RIES LUQUE.»
Deséonfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: D. Joaquín 
Pládeiias.—Gisneros.
Áí grem io de comestibles
El Síndico del gremio de comestibles 
convoca nuevamente a sus agremiados 
para celebrar juicio de agravios que ten 
drá lugar, el día 13 de Noviembre a las 
8 de la noche en el local «La Unión In­
dustrial» Pasaje de Heredía 41 ál 51, 
principal, donde hasta dicho día y hora 
se oncúentran de manifiestorías listas 
del reparto de cuotas efectuado para el 
ejercicio deLaño de 1915.
; Lo que se hace público para conoci­
miento de los interesados.
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los-enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y cpie 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por él VINO GIRARD, que) se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor .tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París. 
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Gremio de comisionados de Aco­
pio.
Los Síndicos y Clasificadores del gre­
mio de comisionados de Acopio citan a 
sus agremiados a junta general de agra­
vios que se ha de celebrar el día doce del 
actual a las diez y siete, en el despacho 
de don Juan Moreno Romero, calle Sa­
linas número 2 donde se encuentra de 
manifiesto el reparto.
Málaga 6 de Noviembre de 1914.—El 
Síndico, Juan Moreno Romero.
Citación
DE LA PROVINOIA
En Cómpeta promovieron reyerta Ibs 
vecinos Antonio Izquierdo Gaparfús y 
Félix García Aguilar, haciendo éste,a «u 
contrario un disparo que no le alcanzó.
En vista de ello, con el revólver gol­
peó a Izquierdo, causándole diverjas 
heridas leves en la cabeza. ,:
El agresor presentóse en el Juzgado, 
que lo consignó én la cárcel.
La guardia civil de Alhaurín el Gran­
de ha preso a un sujeto llamado Cristó­
bal García Gallego, por hurtar treinta 
arrobas de uvas en una finca propiedad
de Juan Martín Cerón. ......
Cristóbal ha sido puesto a disp osición 
del Juzgado correspondiente.
S u ceso s locales
El acreditado ra|ero Rafael Ocaña (a) 
El gordo,' fué detenido ayer mañana por 
los agentes de vigiláncia.
En ia Jefatura de Policía, se pérs^ó 
ayer Leonardo Marín López, denuncian­
do que en la mañana de'ayer, al abrirsu 
establecimiento de comestibles, sito en 
calle Madre de Dios, núm. 55, le faé sus­
traída por un desconocido una caja que 
contenía cuarenta y ocho latas de leche 
condensada.
El denunciante, de las averiguaciones 
que ha practicado, sabe que el citado in­
dividuo llegó con la caja a una taberna 
instalada en el Huerto de los Claveles, 
donde pidió un saco, negándose la dueña 
a facilitárselo.
Poco después se presentó otro sujeto 
con un saco, donde introdujeron la caja 
y ambos se marcharon en dirección ai 
barrio de la Trinidad.
La denuncia ha sido tram itada al juez 
de instrucción del distrito.de la Merced.
Los síndicos y clasificadores del gre­
mio de Especuladores en Frutos, citan a 
sus agremiados, a junta general de agra­
vio, que se ha de celebrar el día diez del 
actual, a las catorce, en el despacho del 
síndico don José de la Cruz Cotilla, 
de Sari Loréhzó riúmé'rió 19, '^brii ŝe 
encuentra de manifiesto el reparto,
Málaga 2 de Noviembre de 1914A® 
síndico, José dé la Cruz Cotilla.. %
La Blenorragia v i  ^ 
vencida por las cápsulas e inyéjjciíp' 
NEISEROL que en pocos días IhacóÁ 
desaparecer los flujos molestos y evifeu 
estrecheces y demás complicaciones te­
mibles.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Precio del bóte de cápsulas, 3 pesetas.
Idem del frasco de inyección, 1*50pe­
setas. . :
En las inmediaciones del Teatro Vital 
Aza riñeron ayer Pedro Heredia Cortés 
y Francisco Domínguez Pérez, resultan­
do el primero levemente herido en la ca­
beza, a consecuencia del golpe que su 
contrario le produjo con un palo.
Ambos dirimentes fueron detenidos.
Por insultar a una pareja de segun­
dad y promover fuerte escándalo fueron 
ayer detenidos José Sánchez Valderrama 
y su hijo José.Sánchez Carolo. ,
Padre e hijo han sido denunciados a
juzgado municipal de Santo Domingo. ^
En Pescadería chocaron ayer el tre 
número 22, de los suburbanos, 
dirigía a Goín,y un carro de la propien® 
de don Rafael Domínguez, que conduc 
el carrero Antonio Martin. ,
De lo ocurrido resultó un vagón 
rotura de un farol y brazo de so^en, 
lamentándose desgracias personales.
m. POPULAR11 „'T;ii.........




Santo Domingo.— Robo.— Procesados,
Lian Gómez Barrionuevo y tres más. 
Letrado, señbr C onde.-P rocurador. se­
ñor Casquero,
j B f í í iü S Í iS  C S i f f í l l l
V a p o r e s  e n t r a d o s
Vapor tR. Victoria Eugenia. , de Almería. 
, «Luis Vives», de Melilla. _
, «M Benllitire» , de Almería.
,  «Mátias B. Bayo», de Salobreña.
> «Florinda», de Cádiz.
, «Cabo Roca», de Algeeiras.
> «Cabo Cervera», de Alicante.
> «San José» , de Almería 
, «Helvetia», de Génbva.
» «Wamus», de Ibiza.
Vapores despachados 
Vapor «R. Victoria Eugenia», para 
» «Luis Vives», para Melilla.
> «M. Benlliure», para Ceuta.
> «Matías S. Bayo», para Cádiz.
» «Florinda», para Barcelona.
> «Cabo Cervera», para Bilbao.
> «.Cabo Roca», para Barcelo na.
> «San Jóse», para Sevilla,
> «Unión», para Laraebe.
> i'VVanns», para Ansterdam.
InfoFiacion
DEL e x tr a n je r o
(püíí* telégrafo)
Madrid 6-1914,
N o t a s  m e j i c a n a s
WASHINGTQN. — El general yanki
Cádiz.
k  i i i i s s
Recaudación del
arbitrio de carnes
Dia 6 de Noviembre de 1914
PesetaB.
Matadero . . • . . . . . . 2.015*53
> del Palo............... . . 33*98
» de Charriana , . . . 0*0'
> dcTeatinos. i . . . 18*44
Suburbanos . . . . . . . . 0*00
Poniente . . .  . . . . . . 00*00
Churriana. ‘ . . . . . . . . 5*62
Cárratna . . . . . . . . , 6*60
Suárez . . . . . . . . . . 0*00
Morales. ............................. . . 12*17
L evan te ................... ....  . . . 0*00
Capuchinos . . . . . . . . 0*00
Ferrocarril . . . , . . . 48*08
Zamarrilla, . . . . . . . . 0*00
Palo. . . .  , ,. . . . . . 40*90
Aduana. . , .................... . . 0*00
Muelle . .............................. . . .1*32
Central, . . . . . . . . , 00*00
Total. . . . . . 2.213*08
Funter comunica que en la capital meji 
cana se nota agitación contra los, Estados 
Unidos, habiéndose adoptado algunas
medidas. , ,
Dicen de El Paso que Villa ordenó el
encarcelamiento de muchos miembros de
la Convención mejicana y  del Gobierno
 ̂ Eni Aguas Calientes declaró el estado 
de sitio, mBrchaiído con sus tropas sobre
Méjico. , , ■ , „ XCárranz^ anuncia cjne liara irGutc, por 
todos los abedios, a los ataques de los 
rebeldes, y combatirá hasta morir,MARRUECOS
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid .6-1914.
A ccidente
TETUÁN.—Hoy se cayó del caballo 
que montaba',. el teniente del regimiento 
mixto de artillería, don Francisco Roig, 
fracturándose una clavícula.
tiempo, •
TETUÁN.-r-Las lluvias han originado 
crecidas en Río Martín, manteniéndose, 




Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 5 de Noviembre, su peso en canal y 
derecho, por todos conceptos:
20 vacunos y 3 terneras, peso 2.493*000 ki­
logramos, pesetas, 249*35.
32 lanar y cabrio, peso 360*500 kilogramos, 
pesetas 14*40.
27 cardos, peso 2 256*500 kilogramos, pese­
tas 225*65,
Carnes frescas, 78 kilogramos, pese­
tas 7*80
Total de peso, 5.188*500 kilogramos.




esta manqna que se habtan registrado
400 nuevós' cástís de epidemia tinca, au­
m entándola cifra de defunciones entre 
los enfermos atacados los días anterio­
res.




DELE6ACÍ0N 0 £  H&CIEHDA
Por diferentes conceptos han ingresado en 
la Tesorería de Hacienda 24.899*25 pesetas.
del 
de los
Ayer constituyó en la Tesorería de Haciem 
da un depósito de 11*40 pesetas
García Rojas, por eliO por ciento ®
basta de aprovechamiento de bellotas 
monte denominado «Sierra Bl̂ ûca»., u 
propios de Igualeja.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Gregorio Correa Rodríguez, segundo 
teniente de carabineros, 148*50 pesetas.
Don Valeriano Media villa Garrido, sargenr 
to de la guardia civil, 100 pesetas. oo<no 
Julián Besada Durán, carabinero, 38 02 
pesetas.
El gobérnádorlia dicho que 01 numero 
de enfermas no pasa de 6.000: ^
Con motivo; de la epidemia, los alum-
hoshan  dejado de entrar en clase.
En el cuartel de Dragones dé Santiago 
ocurrieron muchos casos y en el Hospi­
tal militar murieron dos soldados y un
^ 'n ím a p eid o  la desinfección de las 
cls.S6 S»El comandante de M arina ha dispues­
to que los médicos del Hospital militar 
analicen las aguas de los al gibes flotan-
M itin
BARCEU0NA.— Los concejales ra­
dicales sé proponen celebrar un mitin 
contra los ediles regionaliátas que se re- 
, tiraron del salón de sesiones en el cabil­
do último, cuándo se iba a votar el pro­
yecto de iitnpieza de las calles.
- Ll. epidem ia
BÁRCELONA.-^La' epidemia tifoidea 
se La recrudecido por efecto del tiempo
fallecido un redactor de «El Co­
rreo Catalán», y se ha agravado el gene­
ral don Ventura Fontan,
Analizadas las fuentes que surten de 
a o ^ r a  los vapores del puerto, .resulta 
que una se halla en buenas condiciones, 
uero otra tiene bacilus del tifus.
 ̂ La Unión gremial proyecta una mani­
festación contra el Ayuntamiento.
Lim pieza
BARCELONA.-EI alcalde emprende­
rá servicios de limpieza con una brigada 
de 500 obreros.
Turcos
BÁRCÉLONA.—De Génova y Marse­
lla han llegado muchos turcos
Por la Dirección general de la Deuda y cla- 
Bes pasivas han sido concedidas las siguientes
pensiones: , . , , ,
Doña Sofía Martínez Prado, viuda del se­
gundo teniente don Secundino Castro Kuiz, 
400pesetas. . _Don Manuel Toledano Aceituno J  don» 
Consuelo Rodríguez García, padres del sol­
dado Felipe 182*50 pesetas, , , ' , ,
Doña Pilar Rubio Parlade, huérfana del 





bastián, acompañado del marqués de 
Torrecilla.
Se propone regresar él lunes.
A udiencia
El rey, luego de despachar con Dato, 
Ugarte y Bergamín, recibió en audiencia 
al comandante de infantería señor Iz­
quierdo, y al capitán de la escolta real 
señor Ftóbrel.
Sobre una detención
El anarquista de cuyá detención di no­
ticia, es abogado y ha ejercido en Sala­
manca.
• Llámase Florentino Conde Bernal,con­
firmándose que su padre era notario en 
Cuenca, donde vive aun.
Hace tiempo que cobró una crecida 
herencia y se marchó a América,de don­
de regresó hacs seis meses.
Se le advertían cosas estravagantes, 
i mostrando gran afición al tiro al blanco 
y haciendo ostentación de ideas avanzar-, 
das.
De todo esto tomaba nota la policía de 
Cuenca, , . _
Repentinamente vino a Madrid, si­
guiéndole ios pasos y deteniéndole, los 
agentes.
En un baúl de su propiedad se halla­
ron diversos documentos comprometedo­
res y una caja.
Parece quejfes un desequilibrado, pe­
ro peligroso.
Las anteriores referencias proceden , 
de la policía.
«España Nueva» asegura que cuanto 
se há dicho es fantasía; se trata de un 
republicano que habló en un mitin cele­
brado en Cuenca, expresándose en tér­
minos radicalísirnos, al extremo de que 
su padre le reeonvino y le despidió del 
hogar. . . .
Para buscar una manera de vivir vino 
a la corte, creyendo la policía que el in­
dividuo en cuestión es un hombre peli-
gro,so. '
«La Epoca» afirma que el detenido es 
persona inofensiva.
Los papeles encontrados más revelan 
que se trata de un desgraciado que de 
un criminal.LA POLÍTICA
Gómez Ghaix
El diputado republicano por Málaga, 
señor Gómez Ghaix, visitó esta mañana 
al ministro de la Gobernación, entregán­
dole una protesta de los electores de va­
rios pueblos de los distritos de Ronda y 
Gaucín, que solicitan la nulidad de las 
elecciones municipales convocadas para 
el próximo domingd*én dichos pueblos.
Tamb án interesó del ministro que se 
dictara una real orden reduciendo el 
plazo de la subasta para las obras del 
grupo escolar.
Sánchez Guerra le ofreció despachar 
mañana el expediente de la referida su-
LO QUE DICE EL PRESIDESTE
Nos asegura el señor Dato no ser cier­
to que íecibiera la visita del embajador 
de Alemania, ni tampoco, cómo ha dicho 
periódicó, que fuera luego a entrevistar­
se con el rey.,.
Manifiesta el Presidente que en toda 
la semana no vió al rey más que en las 
horas córrientes de despacho, haciendo 
lo propio los ministros de Instrucción y 
Fomento.
Anunció'que mañana a las once se ce­
lebrará Uobsej o en Gobérnación, dedi­
cado especialmente a tratar de las ob- 
servaciqpss que hagan las minorías a 
los prestipuestos. ,
No formulé en el Senado la misma de­
claración sobré la neutralidad, que en el 
Congreso, porque allí no fui ,requerido 
para ello. , , ,  ,
Cuando el Gobierno habla en cual­
quiera cámara, habla al parlamento y al
país. . ,
Algún periódico apunta que eso na 
sido una desatención hacia el Senado.
Yo no creo que ningún senador piense 
alh. pues se sabe sobradamente la gran 
coasideración y respeto que el Gobierno 
tiene a la alta cámara.
Hoy se reunirá la comisión que en­
tiende en el proyecto de amnistía, pre­
tendiendo que quede dictaminado el lu- 
ne«! para poderlo aprobar en seguida.
Eu Marruecos no ocurre novedad, y 
de la guerra europea no tenemos noti­
cias. . . . .
Ya se ha solucionado la crisis italiana, 
y el nuevo Gobierno tiene la misma sig­
nificación que el anterior.
En el Congreso explanará hoy una 
interpelación el señor Zulueta, y si no 
hay debato aeeroa de los presupuestos 
,Seguirá la interpelación en la orden del 
día, interviniendo varios diputados cata- 
'danes. entre ellos Ventosa.
Probablemente el lunes se inaugurará 
• el uuevo edificio destinado a Presidencia 
del Consejo.
R euniones
Se ha reunido la comisión que entien­
de en el proyecto de amnistía, dictami­
nando favorablemente.
También se reunió la comisión del 
proyecto relativo a reforma de retiros por 
la edad, de militares, asistiendo Ecba-
güe.
Informaron Amado,_________________  Llorens y Crespo
’rfV Laraj interviniendo en la discusión 
Icahrtodos los individuos que formarí la 
cornv'iión.
TaK;bién habló el ministro, para hacer 
aclaraciones sobre puntos dudosos.
■Tañido Ecbagüe como la comisión se 
mostrai’on dispuestos a procurar que el 
proyecto no lesione intereses, y a dotar­
lo con amplitud d« criterio.
El lunes, probablemente, dictaminara 
la comisión.
L a s m inorías
Esta noche a las diez se reunirán los
representantes da minoría con la comi­
sión de presupuestos para cambiar im­
presiones, después de los acuerdos adop­
tados én la reunión de jefes.
Com entarios
rreos y telégrafos que so encuentran jus­
tificados.
Idem Ídem de las obras públicas cuyo 
aplazamiento implique evidente perjui­
cio.
Aceptar el aumento de 60.000 pesetas 
para auxilios a construcciones de escue­
las y grupos escolares.
Modificar el presupuesto de Guerra 
en términos de que pueda resultar eficaz 
la acción militar de España. 
jPIntervención diracta del ministerio de 
Hacienda en todos los gaslós, así civiles 
como militares.
.Oposición a los demás aumentos en 
los presupuestos, realizando todas las 
minorías una acctón conjunta para cum­
plir estos propósitos.
Conferencia
Anoche, a última hora celebraron una 
larga conferencia en el despacho déla 
presidencia los señores Dato, Romano- 
nes y Besada.
Al salir el conde dijo qüe había dado 
cuenta a Dato de la reunión dé jefes de 
minoría.
Todos—añadió—han coincidido con­
migo en oponerse a los aumentos de 
gastos de personal; en esto somos intran­
sigentes. Solo pasaremos los aumentos 
justificadísimos y necesarios, tales como 
los de correos y telégrafos, obras públi­
cas, carreteras e hidráulicas, pero ha­
ciendo las obras por subasta^Y no por 
administración.
Si ahora, durante la discusión, hay 
ocasión propicia, haré yo una declara­
ro n  en ese sentido en el salón de sesio­
nes, y Dato me contestará, en cuyo caso 
dejaremos terminar el debate de las obli­
gaciones generales
De mostrarse propicio el Gobierno a 
transigirán términos de que solo queda­
ran los aumentos imprescindibles, los 
presupuestos se aprobarían rápidamente.
Los republicanos pároceii rehacios a 
que prospero ninguna clase de aumento.
En los pasillos del Congreso se hicieron 
muchos comentarios acerca de las decla­
raciones de Dato y jefes de minoría sobre 
la neutralidad.
Unos estimaban que cuanto ayer se 
dijéra por estos y aquellos habían sido 
fuegos fatuos; otros í aseguraban saberse 
de memoria que un diputado radical na­
da apuntaría de lo que manifestara ayer; 
y rio faltó quien juzgara que la cuestión 
olía a Lhardy.






Se comenta bastante la detención de 
un joven de 24 años, hospedado en la ca­
lle de la Cruz.
|[ r u fz 1 /e s tu r to m a n d o  dedaracMn 
hafto las lre° de la madrugada, d.spo-
atendo que quedara detenido en un cala- 
bozo.
Lerroux y  Rom a nones
El señor Lerroux fué muy felicitado en 
los pasillos por varios de , sus amigos, y 
al pasar frente a un corro en que estaba 
Romanones, dijo el jefe de los radicales.
—Mirad como rebosa la juventud a 
Romanones, que hoy ha tenido la habi­
lidad de dejarme solo, Ip cual estoy sa­
tisfecho. .
—Es, replicó Romanones sonriendo, 
que yo giro a seis meses vista.
—Señores, interrumpió Lerroux,— 
anotad eso de que el conde gira a seis 
meses vista. , .
Uno de los presentes pregunto a Ue- 
rrÓux si había hablado ya, contestárido 
don Alejandro que no pasó de anunciar 
que hablai'á en la ocación oportuna, 
cuando no le acechen tantos lobos, en el 
momérito que le convenga. _
Otro de los concurrentes manifestó a 
Lerroux que sin duda ño había querido 
decir boy nada por que en la cámara se 
iba a hablar en español, y ól quería ha­
blar enirancés.
Lerroux objetó: «No es eso; lo qtie yo 
quiero es hablar en el español de m aña­
na y los demás pretenden hablar en el 
español de ayer.
R eunión de je fes
En la reunión de los jefes^ de minoría 
se acordó la aceptación de los aumentos 
que se introduzcan en los presupuestos 
como consecuencia del ineludible cum­
plimiento de una ley.
Consiguientemente se acordó:
Aprobación dé los aumentos de co-
TELÉGR^FO)
Madrid 6-1914.SENADO
Comienza la sesión a las cuatro menos 
cuarto, presidiendo Azcárraga .̂
Ocupa el banco azul él señor Berga­
mín.
Sedó interesa que se reahüden las ne­
gociaciones para concertar un «modus 
vivendi» con Cuba, pues ahora es oca­
sión oportuna, toda vez que; en el parla­
mento de aquella república se han le­
vantado voces en ese sentido.
Lema dice que el Gobierno comparte 
con Sedó el deseo de establecer un «mo­
dus vivendi» con Cuba, y ruega a dicho 
senador sea intérprete, cerca de las aso­
ciaciones en cuyo nombre habla de estos 
buenos propósitos del Gobierno.
Testor se ocupa de la epidemia tífica 
de Barcelona, y pide que las autoridades 
adopten medidas enérgicas para atajar 
el mal.
También ruega al ministro de Ins­
trucción de que a semejanza de lo qué 
se ha hecho en Toledo, se cierren los 
centros de enseñanza de aquella capital.
Bergamín contesta que la autoridad 
académica tiene facultades discreciona­
les para acordar el cierre cuando lo crea 
conveniente.
Fargas anuncia una interpelación so­
bre este punto y dice, además, que en 
Barcelona hay verdadero pánico, juz­
gando contraproducente que se cierren 
las escuelas, pues esto vendría a aumen­
tar el terror, sin resultado positivo.
Testor rectifica haciendo notar que no 
Labló de las e s c u e l a s , d e  los cen­
tros superiores de enseñanza, a los que 
acuden jóvenes de todos los sitios de Es­
paña.
: Fargas insiste en sus manifestaciones.
Se entra en la orden del día.
Apruébase el proyecto dé ley sobre la 
epizootia.
'Fernández Laya apoya una proposi­
ción sobre falsificación de la moneda.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora seña­
lada, presidiendo Besada.
La cámara está desanimada.
Señante, en nombre del intogrismo, 
hace constar la conformidad más abso­
luta con la neutralidad.
Sánchez Guerra recojo agradecido la 
declaración.
La cámara se reúne en secciones. 
Reanudada la sesión. Besada declara 
que atendiendo las indicaciones de algu­
nos jefes de minoría, se suspenderá hoy 
la discusión de los presupuestos a fin de 
que dichas minorías y el Gobierno pue­
dan llegar a un acuerdo respecto a la 
discusión y modificaciones que precisa 
introducir.
Zulueta explana su interpelación acer­
ca de política económica.
Contra lo que creen algunas persona- 
lidadss— dice —la situación no es tan 
grave como se supone.
Concedo, desde luego, que la crisis 
es extensísima; que se han dejado de ex­
portar muchos millones; que algunas in- 
dusirias han tenido que cerrar sus fá­
bricas; que hemos dejado de cobrar bas­
tante dinero por moratorias y hemos sa­
tisfecho letras del extranjero, no pagán­
dose nuestras letras; que se han anulado 
múltiples pedidos y que la industria se 
ha resentido grandemente.
Todo esto ha producido una verdadera 
catástrofe bursátil, puesto que ha des­
aparecido el dinero y so ha restringido 
el crédito, pudiepdo dpcir^e que ha omi- 
■grado el cápital.
Los productos han bajado mucho; y 
el mal se agravará después de la guerra 
por fe absorción do hombros y dinero 
que harán los países extranjeros.
La industria, el corriercio y la banca 
se hallan en deplorable estado, saliendo 
únicamente beneficiadas las compañías 
que disfrutan privilegios.
Entiende que lo que se ha hecho con 
la libre introducción del trigo se debe 
hacer con los demás artículos, y lamen­
ta que nada realizara el Gobierno délo 
que propúsola mancomunidad catalana.
Censura que se prohíba la exportación 
de los artículosque„aquí sobran.
Recuerda que Jos catalanes enviaron 
muchas proposiciones a Ja Junta de Ini­
ciativas, y ningunase adoptó hasta aho­
ra. exculpando a La Cierva, hombre de . 
probada actividad.
Estima que el Banco de España puede 
favorecer mucho al comercio y que se 
impone la garantía del Estado.
Termina abogando por la necesidad 
de establecer una base práctica para el 
crédito agrícola, conceptuándolo uno de 
los principales caminos para resolver la 
crisis y reconstituir el país.
La Iglesia defiende a los Bancos Hipo­
tecarios (el orador es presidente de uno 
de ellos), y habla con viveza, interrum­
piéndole los catalanes. 
if4Bugallal anuncia que al final del deba­
te, hablará.
Ventosa elogia el discurso de Zulueta, 
opinando que la responsobilidad de la 
crisis alcanza al Gobierno, y a los Ban­
cos privilegiados.
Juzga de creación tardia la Junta de 
Iniciativas y censura que no formen par­
te de ella las fuerzas vivas del pais.
También considera que el Gobierno 
debió decretar, sino la moratoria gene­
ral, la de reciprocidad, y crear nuevas 
líneas de vapores, una de Barcelona a 
Oriente.
También censura los privilegios de que 
disfruta el Banco de España, y traía de 
la cuestión de los giros, diciendo que el 
tenerlos con América, ha causado gran­
des perjuteios.
Censura que el Banco Hipotecario so­
lo colocará en préstamos el cuarenta por 
ciento de su capital, y compara esto con 
la conducta de los Bancos Hipotecarios 
del extranjero.
Concluye pidiendo la creación de Ca­
jas especiales de préstamos. •
Bugallal defiende calurosamente la 
gestión deljGobierno, desde que comenzó 
la guerra.
& Hace notar que muchas de las mocio­
nes presentadas a la Junta de Iniciativas 
se han traducido en medidas legislati­
vas.
Demuestra ^ue está justificado el au­
mento de la circulación fiduciaria y ter ­
mina con diversas consideraciones muy 
razonadas.
Dato y Bergamín le abrazan, y la
iT©S! ¡TOS!
SE CURAR RRnDRRCNTE T O Iim  U
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Acaba de recibirse el surtido general de es­
tación con las últimas novedades en artículos 
para vestidos de Befloras en lanas gran fanta­
sía, regencia y chermesse. Confecciones en 
capas, manferlans y salidas, asLcomo en boas 
piel y pluma gran fantasía.
Para caballeros hay un extenso y variado 
surtido en patenes, vicuñas, gergas, armures, 
abrigos y paño» en todos precios y clases de 
las mejores fábricas. ,
Sombreros para caballeros y ninos î en- fiel­
tro y paño; paraguas y corbatas.
se dice que es hijo de un neo
guarda gran reserva
Cúncesión
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica una disposición conce­
diendo derecho para usar licencia de ca- 
Va V arm as para cazar a los soldados de
cuota, expedidas-gratuitam énte por los 
capitanes generales de laS regiones.
Firm a
Han sido firmadas ías siguientes dis­
posiciones:
?um " b su instancia, a don Barto­
lomé Feñu Pérez, catedrálieo numerario 
de la Universidad Central.
AdmñTnTo fes dimisiones a presi-
J é “£ M n i r r K n n \ r n
Federico Boch, respectivamente
Autorizando la ejecución de las obras 
de dragado, saneamiento y mejora del
^'^DfeolvíenTo^la Escuela de aviación, y 
nasando todos sus elementos a form ar 
parte del Centro de ensayos de aeronáu-
“ “otros decretos de escaso interés.
V isita
Artículos de punto de lana en blusas, casa­
cas, toquillas, mantones y camisetas en todos 
precios y calidades.
Hoy vieiló aDgirte una comisî ^̂ ^̂ ^
Surtido completo y muy extenso en géne­
ros blancos especiales de esta casa, como en 
franelas y todo lo concerniente a la estación.
mineros áe las distintas regio’̂ ®® rúdico 
paña, para hablarle respecto al Cudigo
" ‘K in is t r o h e  dijo/que dicho Código
se halla sometido al dictamen ^
misión del Senado, la cual ®̂ ri , ,. 
ve una información, a la que P 
aportar datos cuantos lo deseen.
A. San Sebastian
El rey rnarchará esta noche a San Se-
—¿Pero qué?
—Para que esperaras con más paciencia su 
vuelta...
—¿Qué? '
—Me ha dejado una cosa para ti.
Esta vez, Fragola, según se ve, no avanzaba más 
que paso a páso, por tenior de que sobreviniera otra 
nueva crisis, que en el estado débil en que se hallaba 
Carmelita, podía ser más grave que la primera. ^
—¿Una cosa para mí?~'exclam© Carmelita—. 
¡Oh! dámela pronto.
—Espera un poco—dijo Fragola echando el brazo 
al cuello de Carmelita, acereandosela y besan" 
dola.
—¿Por qué he de esperar, Fragola?
—¿Toma—dijo la joven—, porque...
Y titubeó.
—¿Por qué—repitió Carmelita.
—Porque es una felicidad, y quiero prepararte.
—¡Dios mío! me haces morir.
—Para hacerte resucitar mejor, querida hermana.
—Dímelo, dímelo pronto; ¿qué te ha dejado para 
mí ese buen Domingo?
i
—Un regalo.
’ —¿Un regalo para mí—preguntó Carmelita admi­
rada.
—Un regalo que te hace el conde de Penhoel, un 
don precioso... Un tesoro^
Y se sonreía con su sonrisa de ángel a cada pa- 
lapra.
—Fragola, te lo suplico—dijo vivamente, casi 
con impaciencia Carmelita—, dame lo que tenías que 
darme.
—Déjame tratarle como un niño, Carmelita.
Carmelita dejó caer la cabeza sobre el pecho.
—Haz lo que quiera—dijo—, pero ten cuidado 
no quieras ir más allá de lo que alcancen mis fuerzas
—Ya estás abatida, y por consiguiente próxima a 
latranquilidad;de ahí a la sangre fría no hay más que 
un paso. Ten voluntad y serás fuerte.
—Vamos, mira—dijo Carmelita.
—Quieres más aún—continuó—, tienes razón, 
como siempre .Voy a apoyar mi cabeza en tu pecho, 
y dentro de un cuarto de hora roe darás ese presente
conde de Penhoel...
Hizo un esfuerzo, y sonriendo, añadió;
—Del padre de Colomban.
I ' —Vamos—dijo Fragola, sonriendo a su vez—, ere 
una heroína, y no quiero hacerte esperar más tiempo, 
se levantó, pero entonces la detuvo Carme-
lita.
—Fragola, mi noble, mi santa Fragola—dijo— 
¿quién te ha enseñado, mejor que a los médicos más 
célebres, esa ciencia del corazón con que curar mis 
heridas? ¡Ah! la vida me parecerá dulce en tanto que 




jnayoria desfila ante el banco azul para 
íelicilarlc.
So entra en la orden del día. 
Apruóbanso varios dictámenes y se 
levanta la sesión, a las ocho y media.
P r o y e c t o s
niüuana continuará la interpelación de 
Zuluota y la discusión do los presupues­
tos, aprobándose las obligaciones gene­
rales y las fuerzas de mar.
El proyecto leído por Sánchez Guerra 
en el Gongreso consta de 8 artículos, y 
prohíbe los trabajos en tahonas, hornos 
y fábricas de pan entre nueve de la no­
che y cinco de la madrugada.
La jornada do trabajo durará lo que 
acuerden patronos y obreros, sin com­
prender, en ningún caso, las horas de 
proliibición.
{,'.t coutr.'ito que estipule una jornada 
inliumana, por lo excesiva, será nulo,
l.os tribunales iuiiustriatés resolverán 
Iflh cuestiones que surjan entre patronos 
y  obreros.
Treinta días al muo podrá írabajarso 
hora.s prohibidas, a efectos de fe.siivida-' 
des, como tainbióu por fuerza mayor y 
necesidades de orden público.
A ios patronos infractoras se les im­
pondrá multa de 25 a 125 peseta.s.
Este máximun se aplicará a las reinci­
dencias, estimándose tales a los que co­
metan dos faltas en un año.
El importe de ¡as inultas ingresará en 
la Caja del Instituto de Previsión, desti­
nándose a un fundo especial para pen­
siones a inválidos del trabajo.
Según ios resultados de la información 
que se bar¿í, a los efecto.s de la ley, se 
aumentarán las horas de trabajo pVohi- 
bidasa siete, lo más tarde a los cuatro 
años de vigor, y hasta ocho, a ios cinco.
También leyó el ministro-un proyecto 
creando en Ibiza y Menorca dos doiega- 
cioruí.3 de la coirus:ón mixta para los 
electos del reclutatniento, a fin de evitar 
que los mozos tengan que alistarse en 
Pa'ma.
E s t r a ñ e z a
Corno Sonante no o.staba en la c/unara 
cu 'trdo las declaraciones de Dato, lia es 
Irañado a todos que hablara par-a demo.s- 
trar el acuerdo de los iütegri.'ítas con la 
neutralidad.
L a b o r  p a r l a m e n t á r i a
Terminada .la aesióu del Congi-eso vi­
sitamos a B.'sala, quienes nos dijo que
Para el proyecto de fuerzas terrestres 





B e  P e t r o g r a d o
Parte oficial
, Según el corannicado del Estado Ma­
yor, los rusos continúan avanzando én 
m Prusia ork-nlal y en las márgenes del 
Vístula.
Los austro-alemanes prosiguen el re­
pliegue üU todas partes.
Cónoódese importancia a los éxitos de 
ios rusos .soiipo los turcos.
La sufiCi-ipsióM para cubrir el emprés­
tito de 500 ¡niiloaesde rublos ha rebasa­
do dicha cantidad.
Victoria
Se aiiuncia ofieialmente, sin más deta­
lles, i{U0 los rusos han obtenido una gran 
victoria en Galitzia.
B e  B u  .'d éo s
Comunicado
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice que no hay modificación sensi- 
uiri que .señalHr. durante la jornada de 
f-yer, en U que todo el frente de acción 
cutiiiruio cual Iqs días anteriores, como 
asimismo entre ¡.lixinude y Lys.
bio hubo avances ni retrocesos impor­
tan loe OI), ningún punto.
El enemigo proí.iguió, sin resultado, el 
violento Cañoneo en el norte de Arras y 
sobre dicha ciudad.
El esfuerzo aleinán én Bélg-ica y norte 
de brancia se prolonga, pE-ireciondo que 
los tudescos Se inclinan a proceder a mo­
dificaciones, en armonía con las fuerzas 
que operan en dichas regiones y a re­
forzar sus tropas de reserva, de recioníe 
tormación, en vista de que han sido du- 
ramente castigadas las fuerzas activas, 
para intentar una nueva ofensiva o ami­
norar los sangrientos descalabros sufri-, 
dos entre Somme y Oise.
En el Mossa nada importante ocurrió; 
hemos asegurado nuestra posesión de 
Andeohic.
Una columna germánica fuó destruida 
por el fuego de nuestra artillería de gran 
alcance.
iEn la región .de Hanpeel y cerca de 
Beri'y au Bac ocupamos el pueblo de Le- 
pigneul, del que se habían apoderado los 
alemanes.
Las luchas encarnizados que se soste­
nían en Argonne terminaron con ataques 
a la bayoneta, para recha-zar a los ale­
manes.
En Woevre sa registraron nuevo,s ata™ 
ques, siendo rechazado el enemigo.
Así en Nancy como en la región de 
Blamerit, nuestras vanguardias so vie­
ron atacadas por los germanos, que for­
maban destacamentos mixtos, recliazán- 
dosé todas las acometidas.
Combata naval
_ Se conocen detalles del combate naval 
librado en las costas dé Chile.
Cuatro cruceros alemanes atacaron, al 
anochecer del domingo, a los crucerbé’ 
in g le s e s  «Goodhoppe», «rMonmoulh*),. 
«Gl^asgow» y «Olranto». /
El «Goodhoppe», con averías, huyó a 
a favor de la oscuridad; el «í^onmoülb» 
trató de escapar, pero le persiguió úñ 
pequeño crucero alemán, -ysiogró hundir­
lo, pereciendo toda Ja ’t^iliúíacióh, pues 
el temporal no permitiómllíi^ár las cha­
lupas. :‘á
Se cree que el «Glasgow» y el «Otran- 
to» tuvisron_ también desperfectos, si 1- 
vándose debido a su gran velocidad.
Los navios alemanes no sufrieron daño. 
Dos hombres del «Gneissenau» resul­
taron heridos.
Los oficiales alemanes reconocen el 
valor de la dotación del «Moomounth» 
que trató, en el momento de hundirse, de 
echara pique un barco alemán.
La opinión general, es que la escuadra 
alemana recibió radiogramas, mienlras 
la inglesa no recibió niaguna noticia.
Poincaré
Ha llegado Poincaró, anunciando que 
permanecerá aquí vanos días, volviendo 
a París para visitar al ejército del este.
Prisioneros
Asegúrase que el Estadp Mayor del 
general alemán HindénbúTg fue hecho
prisionero e ipternado en Rusia.
Formaban parte del mismo algunos 
príncipes sajones y prusianos.
D e  l í e w  Y o r k
¿Muerte del kromprinz?
Un teniente alemán le ha dirigido una 
carta a su. novia, residente en Washing­
ton, participándole .que .se ha efectuado 
el entierro dél kromprinz, presenciando 
el acto uua gran muchedumbre.
Se concede algún crédito a esta noti­
cia.
No hubo hpmbardleQ
Se desmiente el bombardeo diel puerto 
de Uyddak (Arabia).
R espeto
El gobierno de las Indias ha anuncia­
do que los lugares santos no serán mo­
lestados.
D e  A m s t e r d a m
Ataque cardiaco
El ministro de la Guerra de Sajonia ha 
sufrido uri ataqúe Cardiaco, marchándo­
se del campo de operaciones, donde ac­
tualmente se encontraba,
D© R o m a
Victoria rusa
"Telegrafían de Petrogrado dando cuen­
ta de la victoria lograda por los ruéos 
en Armenia, que ha sido de resultado 
decisivo para las fuerzas moscovitas. 
Estas avanzaron por el territorio tur­
co, ocupando varias poblaciones.
; Diversos regimientos turcos fueron 
capturados, siendo diezmadas las tropas 
alemanas y perdiendo la artillería.
D e  L o n d r e s  ■
Reapertura
El miércoles próximo se verificará la 
reapertura del parlamento.
La ceremonia será de me.lia gala.
Tentativa de bpmbardeo 
El periódico «Daily Mail» publica de­
talles de la teatative de boinoard.eo hoT
. 1 BALMEAIUO OE AECUEÍA
Los que sufren mapetencia, pe­
sadez y tíifiaiítad de digesSión, 
flaíuiencia, éisXor de
E S T Ó M A G O
d©S©tS'2?ÍígIOS _______
es porque desconocen laé 
curaciones que se 
consii!?w£*n can el üsd deJ
Beco^pcido sin competencia por todié Us prinoipalea eibinaacias médiofts
para laa enfemedades artríticas y tenmfticas, nerviosas y paralíticas, herpf 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más efícas. de los conocidos 
para la curación del reúma en todas susLtormas.
El cl^a es Incomparable, dulce y suave cual n|nguno; no existe hingún 
cambio brusco, siendo pu temperatura niedia dé 16 á 20® durante la témpd-> 
rada oficial de baños: SRPTEEMBRlf, OCTUBRE y NÓ'^^AtoRB.
Dadas la s  circupistancias actqales dó guerras, debemos re­
cordar a l público ea  general, y  ptirticuiarm ente a  los bañistas  
concurrentes a  la s  agu as de Aácheu (A ix  la  Cbapéllo — Rru-
cha por varios buques alemanes ea la 
costa británica.
, Hace dos días se presentaron en Lo- 
wesleff, punto de la co.sta este de Ingla­
terra, cuatro cruceros y dos acorazados 
tudescos, que no llevaban banderas.
De la presencia de los bu^os enemi­
gos se apercibieron los pesj^dores, que 
huyeron hacia la costa, aproximándosó 
también a élla los barcos germánicos y 
entonces advirtieron que estaba allí cer­
ca el acorazado británico «Aíbion». .
Este ignoraba que Jos enemigos estu­
viesen tan próximos.
Los alemanes'cañonoarqn al crucero 
inglós que huji-ó, no persiguiéndole Jos 
germánicos, que se limitaron a bombar­
dear la costa,
_ El «Álbion» radíotelegrafió en dis­
tintos, direcciones.
D e P a r ís ; .'
V ictim as de la av  ación
En Issi Ies Moulirieaux sefcayeron con 
SU§_aparatos dos capitanes áviadores,pe- 
pccíénpo ambos.
. Protesta
El obispo francés Mr. Báoúvois ha 
protestado de la petición formulada por 
ej obispo de Colonia para qué los ecle­
siásticos franceses prisioneros de guerra 
sean considerados corno oficiales.
El m'encjonado objspq dico'-'que esos 
prisioneros deben recibir'el mismo trato' 
que losdemás, sin eblable;cer distincio­
nes de ninguna clase.
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Carta.
Romanones ha enviado esta noche una 
carta a Dato con los acuerdos tomados 
étí la beünidn d'óJé/eS dé m.iiipría, cuyos 
acuerdos serán objeto de estudió eífgl 
Lonsejo que se celebrará mañana.
Según parece, el acuerdo sexto será el 
más discutido, y el que ofrecerá mayores 
diíícuUades para ser aceptado.
Victoria rusa
b u r d e o s .—En el Consejo de minis­
tros, Mr. peicassedió cuenta de la victo­
ria obtenida por los rusos en Galitzia.
Los mos ovitas batieron a los austriá- 
Gos a lo largo de San, derrotándolos poí 
completo. ‘
Nuevamente sé apoderaron de Jarás- 
tow; y aprisionaron 5.000 austríacos.
F r e p a j T .a t iv o s
HAVRE.—Lo.s alemane.s han erizado' 
de baterías las costas teleras.
El corresponsal marítimo do «The Ti-̂  
mes» declara que loi ai,'mane.s han,pre­
tendido hacer creer falsamante que el 
crucero alemán «York» chocó con una 
mina.
Afirma que existen razone.s p.ara sos­





N o ta  a u s i r i a c a
Según Ia_ nota ausfriics, la, ofensiva 
contra Servda, por. el río .Ŝ nvo llegi hac­
ia la lírirn de .SHbrto l.je-íriici).
Ej segu.ndo ejér,ii:Lo .se.rvio so halla en 
rápidu retirada, abaa-lmuinlo. nuiuero-
so».-i prisioneros, y mnteri.il. '
En ,ol este, la balull.a euiro Sitiibor y 
líiirciu duró variu.s días, cbtiftuî jndo' 
nucstr’H.̂  armas un .gr,:Mi ¡..--iu-i-í,. .cuíjien- 
dq 2oi.).0 p;[’is¡ci.néro3 v varias co­
lumnas de municiones.
En los combatt33di'- Hím, tanibiéa los 
mosco vitas sufrieron [tórTida,':.
No bemo.s p,-'TigaH,s,;MÍy,o;i la Polonia ru­
sa, duranle li'iíi úlíiuu'js uí-us,
REGIS.T.RO GIVÍL .
Juegmm iíe-lü Akirmdu .-■'í'/tF
Nacimi- iitós: Oavlós'íliirtado do M 
Benitez y üarmen RainiiMz »>arc¡a 
Deíuücioues: Campos B.iez,
jnzm da de la MervúU - 
Nacimiento.-: Ninguno.
Doñmcíono.-: M-iria Sierra Orts-:>'a Jimi 
uez. -
httiffc'ifit} dí> Oomlrxff'i
Nacimientos: José Banderas Ntiíicz 
Peíancione :̂ Tviresa González Miago 
ce, .Rp.̂ ario C'haves' Dominguez, Mam'í 
ñoz Rivera, Joíiefa -Lfig.í Rui?, Juáu 
Kami rt-z y Jo.só P. i uaci o Postigo.
b o l e t í n  OFICJ.Alf
sin iilares á  la s  dé Quo pued6n proseguir su s in­
terrumpidos tratam ientos en esta s laguas term ales de Archená.
T| p
irá i r i s j i
d í i t á '
»
liste Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidlró- 
terápica com pleta . Instituto ifie M eoanoterapiá, Rstfiía fie 
fiesínfección, Instalación fié iavafioros m ecánicos á vapor, 
ultim o sistem a de la  casa vJi, A. «Jolm (Ai©maaia)e Teíó^afos#  
OoctCo s ,  P ap illa , Gran Oasfnb, Teatro-Uine (función tó&8 las 
noches). D elicioso Parque y  Mesa de R égim en todo e i año, 
l^ a tró  magnítLoqa H oteles, cuyos precios son (compxendieudo habita- 
raón, desayuno, almuerzo y comii^ coju todo el Bervicio eprresoondiente): 
S - T r B ma B,  fi^sfié 12  & 2 0  pesetas por fiía; 
I  Hptel. ^ e V .^ T E ,  desde 6 ,2 5  á l l  pesetas; H otel Ma B b i d , 
s d e ^ e  5 ,5 0  á 11 pesetas; H otel liHON, desde 3 ,5 0  & 0  pesetas!
Todo bafíiste hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento da 80 por 100 en abono da 15 ó más baños, y  15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
1 « todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibtis 
^  rótulo que dice; H oteles del Baíneario de B a­silio  Irnrota.
N o ta  a.lem ana
Comunicado,
 ̂E! «amiuiic.T^:> alemán dice que desde 
ql día 2, 1̂ 3 inundariooos en Nieup,ort
O  ' 7  E f r  ■
■ t»* a CON VA ! •ih.Tlí'NTBS yPEH- 
fiONAS i.»EiiiL.firí es el tui-jo; Ió­
nico y uaLrifiVu íí.uq>ijtetK::a,ií,iR as 
digestloaefi, anemia, tisis, ivaquiíN- 
mo, etc M.A»CA
LOS ANJEMIOOS a«beu emplear ei .̂ Viuo 
erragiüosO", qus tiene las propíeiJaJes dei an- 
brior, más la reoqnfiiitnyente del bier.5o.
idS.Dalla  d e  dito en el IX Congreso in- 
terLiHcionai de H¡gi>Ro y en las E.'íp.wicíünes
A tíso muy interesante.
' F E O
A baso digerida de vaoa 
Preparada reparador y asluiilíibie
* bañista, antes dé ponerse euv<%mino, debe solicitar noticias, pros«
E>s, tarifas generales dé precios, el'itinerario de viaje y cuantos datos ledirigiéndose al dueño de los qnatroÍRURBTA, llR laew io ds Arohena.—» Morola




Muy átii para f o. » ouas sanas o eufeimasqrie 
uactvnf.oíi iiqrDa,r aloueubje ffu-i,!uiento d»g,.,ri- 
bios y nutrítiyóa oon frecuencia o a deshora 
ff'xairsiones, rda/et-, sport, etc. etc)
C»da comprimido equivale a 10 gi-amó^ '
ds «afne de vaos, CoJa cm  4S cotn;)rimidos,3'50 pes 'tas ' 
ofts. ram¡f,cja Calle deJLeón, la .—iyA D Iilí).
AGDAiv,*..
'm í n Í íI I l  
NA'^fR A L F Ü R '
. . ‘ ........ 1' V-:' V - * X , i 'v¿ U J bU/.i (
im/mkm Ihs opocaeioaf^ de lut; tropas, 
las ciifsle.s se replegaron í»iri pGTcier h'om! 
bies iK ¡níUota'a! (de.giierra. • ■ '
N lies tros a ta ques ron Ira' íprés, propre- 
sin, y !il oeste de Hoye seJibr.'» onciiTmi- 
zeda lucha, quedando indeciso eí resul­
tado.
■ Los ñcomelidas en lo di'reébá del Ais- 
ne y al esto da Sois.sons prograsaron 
con éxito, y luego do osta.bb-’Cer tiioche- 
ras fuertomor>íc forÜfi.-.ada.s, ocupan.Ío 
Lhavotme y Soupir.
Al Judo de la catea'ra!. do S»*i''son.s los 
¡ franceses insía'aroii una bateri,=i .'ie 
: gr'ufso calibre y en ia.-- (or.r̂ s .)o la (‘at“- 
,drsl iuipruvirno un puerto de obiérvu- 
c ó 1.
Jiiilro Verdun y Fóni rcfhazMmo.s vo- 
rjos de loth
niiíj'Oí'fy do los soldfídos íiG !<) Iao— 
puolicd. \ 0btjon cífp'ClGS V Goscí s UiCins*
Des. " '.
A Uié.Gíi de los Vosgos que lambién he­
mos redi a zn do a loa franceses, tornando 
nuestras tropas ia ofensiva en la región 
este, °
Se preparan importantes oporacioniS' 
estraíégicas.
El de ayer publica lo «iguieate:
Realoi’deu del miuistorit) F»)nnndo, aiji' 
bre la observancia por parte de ios 
de las poblaciones i-ibHiefui.Sj de l »s altuninrt- 
va» do ÍÍW rio» y el aviso a las de agua abafo
de la amenaza, de. imindadone.Si '
Lireutar d(-3 la sevcioii de reeiíipl.azo.'í re­
levando de la. nota da . prófugos a ios mázbá que se inriicjui. . . . .̂
 ̂-r-Edictos d 1 .varia» alcabdías .y reqiiisltó- 
i'ia.s do tii'/ci’.so,s j!;'/.gfulos. • . ,, '
—Couciusíóu del extracta do io.s aruardos 
a.dopt.'KÍ(i.s por el Ayantainienm do Málaga cu 
el mes de .Septiembre del corriente año.
~4vî o.d») la Admiuistr.ación da ContribU; 
clones de esti provincia, récordainló á‘Tf>Í 
propiemrios de las minas que so s» ñaian, qudá' 
ser.áü eadiK-,aila.s e-taa ¡d .antes .de linailzár ,éb ' 
mes de Diciembre, no han satlsfcchó el'im- puedr» I-obre cánou de suiun-ficie ■ q,
—Extracto de b s .aciierd<»s adnpiados;.ñor 
el Ayuntamiento de Fuente de Pie irá, dúfáu- ' te eí tercer trimeotre del año ácta.ib '
V
ÍSPiCtiSüLOS
TEATRO PRINCEPAL. -Compañía cómico 
dramáiica de, Luis Etíhaida.
F̂ vrelóx» p,gra hpy:
, A Iqtiqchoy media: «Pepita Reyes .
A las diííK y tuario: «Nuedro eü'.migo», 
(estrenó). ,
Precíus para la primera y ,':̂ eg;anla seccióm . .
Butaca een tíutrad», General, 0‘Jí).
T'EAT.IÍ0 LAíLl. -,:rCi,‘mpañia gimnástica  ̂
acrpbáíí<;a, eqiiílíbri.sta, cómico-mímica ,y niií 
sica!. Todas Us ucobesg-raudes seccion'oíf.
CINE PAS.CUALIN'í.-(Situad»o en la AJi 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco). 4
Todas Iffiií noche,s i2 tiiag'auicos cuadros, p 
su mayorqmrta estrenos.
BAT/)N VICTORía ' EGGENIA.-(Sito»ío'Í 
cu ia Plaza d« la''.'.(U'ced)- ' ')l
Todas las uoch-.s ftx,h\í.tldóu do n;Oignif|.:if_ ,1
suT-ulaa, en ,s.u mayoría cstreno's, ' . I
dé Li- bí
pe
PEÍTT PALAíB,-.-(ñitiiado en cal 
borio García).
Grandes fimeioues de duematógrafo todas 
las noches,. cz.hibiéndoB.e eHcogid.'iS peücuias.
GINíE ÍDEA.L.—(Sittiado cu 1.a Plaza de los Mor.is.r, ■
Todas la? noches doce ín.xguífícaspelíciilĵ l̂'̂
en su maj'oria éstretios.
CINI? MGD,SRN0,— (Bituado en Maftíri«'
¡coá).’
I unciones dé cinematógTñfo y varietés tp-' 
dos los dómiagí»» y días .ítístívos (tardé v B'éT’ 
c.be). ■
a Tipografiaóie Et Fopci.aít—Pozos Daloes.tlli
51S: LW A10RÍC\NO>, Db »AlÑl-
IT'S M íii.:a o - de parís
Vamos., dijo-ly/agp|.a —5; es preciso re.com [R n- 
Sar a !a niña por su obediencia.
Y desprendiendo’suavemente sú ina.n.ode jáde su 
amiga, |,uc a bu.scar detras dej confrieníe, en im co.s-.' 
turco de pelo Je rosa, en que la .hibia coloca-jo, la
reli.¡u¡adel conJ.,-, jt preseatanJo i  Gatmtlita ¿1 papel 
abierto:
— S ¡4 niadre —dijo, repif,i,eado iaspa|abrás d,el con- 
de-i< s cortó de su cabeza lel mismo día de su na­
cimiento. . '
-¡D ios de bondadl-esclamó Carmelita la tié n ­
dose sobre elnzo de cabplLs con la rabia de una leo­
na que encontrará su h i jo - ;  ¡Dios de bondad! son
los cabellos de rni Colomban.
 ̂ por primera vez, el corazón de ]a joven, vacio 
y helado como un sepulcro desde la muerte de Coíom « 
b.oi, se sintió inundado de indecible felicidad. Copiá 
elnzo de cabellos, le volvió en todos semidos,' 
besó mil veces, le cabtíó de lágrimas, y después
Yantándole ha.sta los labios de Frâ gola;
d ú le amabas también co'mo a un herni'mo —
dijo, , ¡besa sus .cabellos, lierntana mia!
315
su largo asiento, — éporqué no estoy con él;̂
; Y jüníando ks manos oí^gen voz baja, nic>vien- 
do los labios, pero sin que se entendieran las p.»labfas 
que pronunciaba.
—Eso es—dijo Fragola, -reza, pobreciUj tpdo es­
tá.eri la oración: la cqlma, gj consuelo, la fiierzi; reza, 
ciérralos ojos y procura dorm|-.
—jÁb! épuedo por venturapVpreguntó Carmelita  ̂
— toma, mira mi mano.
—Arde de fiebre.
— Sin la fiebre, Fragola, me parece que no vívÍt , 
ría..
Fragola se arrodilló delante 46. su «amiga, y CQgiénr 
dolé otra vez las manos entre las suyas:
¡Oh! herrnana dijo,—■ ¿es esta la fuerza de que 
hacías alarde poco ha? A la primera palabra se ha en­
corvado como una caña, se há reto como una flor, 
k o me has engañado, pero te engañas a ti misma, her­
mana; no estabas tan fuerte coiíip creías. »
—Me había preparado al dolor y no a la alegría, 
bragola. Hubiera sido fuenecontra el, dolor, y he sido 
débil contra lá alegría.
— |Pdbre'. amiga}
Carmelita apretó convulsiávamente ks manos, de 
F/'sgok.
— Ha dicho que vMve.n.}, ;no es verdad?
- S í .
.... —v'.Cuaado? •




«í «ŝ R̂isjí a é»‘vsmm
M6,',ageries lanliBisié iarseüa
-Muy pronto, pero.
T omo V 53
Est^ rriagnlfica ííuoa váppí'«s recibe mer- 
caneías d© todas oíases a ©orrido y con 
«Oí!ooimiento directo dtísáé esto .puerto a todos 
load» sn itinerario en el MeibtotTápeio, .Ma- 
Negro, Zanzíbar, Madafjo.pcíar. Indo-Chiuítr 
Japón, Australia y Nueva’Zelandia cu combina, 
ción íon Iqg do la COiíPANÍA ''nE NAVEGA-' 
OTON MIXTA que hace las f-alidíis regulares de 
Múlñpv cadaládias o sean los miércoles de cada 
dos'semánas. .
Tara informe? y deJ¡>i;ie? í»u.edeii dirigir- 
?é a su ifqpres^ntabí.© en Mídág. ,̂ don Podro 
Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientós, 26
TI .Lâ  E sR a S o la ' l l “
10  Míartinejá, 1 0 .
Cn.'-a de víhJiu'Ós;
íí<i«<p,edegñs eoortórníe.'v».
So síryép co.mi'ila3 por onbiertos
IQ MARTÍNEí̂  10. ' V
D'
I»A ZUÍ^GÍDOR'A MECANICA O] 
Cqn CiSto aparato hasta un niño puedo'j 
rá,pidameute y ¡sin igual periección 
ZURCIR. Y EÉMENDAR ■ 
medias, calootines 'y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hiio
NO DEBE FALT.Vl? EN NINGUNA FAMILIAj 
Su monejo es sencillo y do efecto sor- 
prpn,dqnte. .Cada zureido.va mecánica va] 
ácomparfáda dé l.as nisbruccioncB pi'qpi-J
sas para sií funcionamiento.
So vende libré de gastos previo obvio 




.Paseo de Gracia, 5)7.—Barcelona,
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Espáñé
